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AL DIARIO D2 I.A MARINA. 
HABANA. 
DE HOY 
E L S E ^ O R S I L V E L A 
3fa<7rid, Septiembre JÍ9.--f!os pe-
r i ó d i c o s anunc ian que el s e ñ o r S i lve -
la e s t á resuelto íl ret irarse de la po-
l í t i c a act iva . 
C O N S E J O D E M I X I S T E O S 
E s t a tarde se r e n n i r á u los minis -
tros en el palacio de la Pres idenc ia , 
con objeto de examinar los proyectos 
de presupuesto parcial de c a d a I>e-
partamento y í i jar la fecha de l a r e u -
n i ó n de las Cortes . 
INSISTIMOS 
Los días que ha dejado pasar 
La Discusión para contestar á las 
objeciones que se nos ocurrieron 
á propósito de su programa sani-
tario, con ser muchos, no son los 
suficientes para que hayamos ol-
vidado las manifestaciones que 
hicimos, ni para que los lectores 
de ambos no recuerden los pun-
tos principales, objetos del de-
bate. 
Sin apelar, pues, á nuestra co-
lección, estamos ciertos de no ha-
ber presentado inconveniente al-
guno para que por la Junta Su-
perior de Sanidad se realice la 
serie de plausibles medidas que 
ayer apunta de nuevo el colega, 
presentándolas en forma de inte-
rrogatorio, á nosotros dirigido, 
para que digamos si nos parecen 
exageradas. 
No solo no nOs la parecen, sino 
que no hemos escrito una sola 
línea por la que rectamente se 
nos pueda atribuir tal creencia. 
Que no se permita alquilar 
ninguna casa sin que haya sido 
antes convenientemente desin-
fectada; que se destruyan y res-
tauren las paredes y pisos que 
chorrean agua; que se abran ven-
tanas, claraboyas ó tragaluces en 
las habitaciones obscuras, don-
de viven hacinados seres huma-
nos y en las que entra la enfer-
medad por no entrar un rayo de 
sol; que se tengan en buen estado 
los inodoros, son medidas con las 
que estamos conformes, y al refe-
rirnos á ellas nos limitamos á 
esponer nuestra creencia de que 
era innecesario tomar acuerdo 
para su ejecución, por cuanto te-
níamos entendido que las venía 
realizando, como es su deber, el 
Departamento de Sanidad, el 
cual, agregábamos, debe su éxito 
y los aplausos que recibe de pro-
pios y extraños á la energía y 
competencia con que cumple su 
misión. 
Recordamos perfectamente, y 
estaraos seguros do que lo recor-
darán también cuantos nos hayan 
hecho la merced de leer nuestros 
trabajos, que solo pusimos repa-
ros á dos puntos ó números del 
programa formulado por La Dis-
cusión. Era uno el relativo á la 
requisa de "trastos viejos, inser-
vibles" de que habla el colega. 
Digimos entonces á propósito de 
ella, y repetimos hoy, que la con-
siderábamos innecesaria, porque 
había sido realizada, hace solo 
dos ó tres años, por Ja adminis-
tración americana, con energía y 
sin contemplaciones ni mira-
mientos de ningún género. 
Creemos sinceramente que no 
es esa operación que debe ni pue-
de repetirse frecuentemente, pues 
á los ricos no les encontrarán; 
trastos viejos de qué despojarles, 
y los pobres, los obreros, las cla-
ses trabajadoras no tienen en sus 
hogares más ajuar que esos tras-
tos que á La Discusión se le an-
tojan "viejos é inservibles", pero 
que no deben serlo tanto cuando 
hace tan poco tiempo no fueron 
considerados como tales por el 
Interventor, no obstante haber 
llevado á cabo la requisa, como 
decimos más arriba, con energía 
y sin ningún género de mira-
mientos n i contemplaciones. 
Ya nos parece estar leyendo la 
réplica del colega diciéndonos que 
las cuadrillas encardadas de la 
investigación no se llevarán má¿ 
que lo que deban. Ah! Sabemos 
perfectamente lo que es la nece-
sidad de justificar una retribu-
ción, el deseo de justificar la 
existencia de una plaza, máxime 
cuando la víctima es el pobre, 
el desvalido, el desheredado de 
la fortuna. 
Continuemos, ó emprenda-
mos—si es que La Discusión no 
quiere reconocer la obra que se 
viene realizando, á nuestro en-
tender de modo plausible—el 
saneamiento de la Habana, sere-
namente, sin exageraciones que 
tuvieron su oportunidad y que 
hoy son innecesarias. Pero per-
mitamos al obrero, al trabajador, 
disfrutar de la tranquilidad de 
su pobre hogar, sin la amenaza 
constante de que el mejor día se 
aparezca la cuadrilla encargada 
de la requisa y le despoje, por-
que tiene una pata rota de la 
mesa en que, rodeado de peque-
fiuelos, toma la sopa del día, 6, 
porque tiene el forro descosido 
del catre en que recuesta su can-
sado cuerpo después de diez ó 
doce horas de labor. 
Y defendamos ahora á las cla-
ses ricas, si es que puede llamar-
se rico al propietario de una ca-
sa cuya renta apenas le alcanza 
para pagar la crecida contribu-
ción municipal y las obras que 
á diario ordena el Departamento 
de Sanidad. 
Están ellas comprendidas en 
el segundo y úl t imo número de 
los del programa de saneamien-
to de La Discimón que fueron 
objeto de nuestras observaciones. 
Es el referente á las fosas Mou-
ra^. De paso quedará contestado 
el señor Figuerola, que en un ar-
tículo publicado en este periódi-
co hace referencia á nuestros 
anteriores trabajos. Sólo breves 
líneas dedicaremos al asunto, 
pues no son necesarias más. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A no 
es enemigo de las fosas Mouras. 
No hemos dudado ni un mo-
mento de su conveniencia, de su 
eficacia, n i del adelanto que re-
presentan. Lo que hemos sos-
tenido es que un sistema com-
pleto de alcantarillado, como el 
proyectado para la ciudad de la 
Habana, y para cuya realización 
paga ya el Municipio los intere-
ses correspondientes á 540,000 
pesos de la fianza que tienen 
prestada sus contratistas, hace 
innecesarias esas fosas Mouras. 
En este punto no podrá nadie 
rebatirnos victoriosamente. ¿Son 
buenas, son excelentes, son nece-
sarias las fosas Mouras? Pues or-
dénese su construcción en todos 
los edificios de la ciudad y reali-
cen- los esquilmados propietarios 
ese nuevo sacrificio, cueste lo que 
cueste, en bien de la salud públi-
ca, en bien de la de ellos mismos 
y sus familiares. 
Pero desístase i n continenti, al 
propio tiempo que ello se ordene, 
de la obra del alcantarillado, que 
sería entonces innecesario y que 
habrán de pagar, que están pa-
gando ya, los dueños de fincas 
urbanas, cuya contribución ha 
sido elevada al tipo máximo del 
12 por 10üy que no sabemos á 
cuál llegará cuando esté en la 
Habana el dinero del empréstito 
municipal y exija la empresa ame-
ricana que ha subastado las obras 
el cumplimiento de su contrato, 
que le garantiza suficientemente 
la enmienda Platt. 
Parécenos que el asunto está 
presentado con claridad meridia-
na. La equidad, la justicia, el 
respeto que se debe á los que con-
tribuyen á las cargas públicas, co-
locan al Departamento de Sani-
dad ó á los que han de resolver 
en definitiva el punto, entre los 
dos cuernos de este dilema: ó al-
cantarillado 6 fosas Mouras. 
Quede, pues, bien sentada nues-
tra actitud en el asunto que se 
debate y en el que tenemos por 
adversario á un colega tan esti-
mado como Xa Discusión: no cree-
mos necesario abandonar la justa 
defensa de los pobres y de los r i -
cos contra las exageraciones que 
se nretenden en materia de sanea-
A. 
miento, para continuar siendo, 
como hasta aquí, paladines esfor-
zados y entusiastas de todo lo que 
pueda redundar en beneficio de 
la salud pública. 
E L AZÚCAE EN NUEVA YORK 
E u su acreditada Revista Azucarera, 
del 4 del corriente, dicen como sigue, 
loa señores Czarnikow, Me. Dongall y 
c o m p a ñ í a . 
" Ñ o ha habido cambio de importan-
cia en el mercado durante la semana. 
D e s p u é s de las grandes transacciones 
de los ú l t i m o s quince d ías , era de es-
perarse que viniera una pausa, con 
m á s razón ahora que se ha inaugurado 
en Europa el nuevo r é g i m e n fiscal, 
desde el 1? del presente, causando pop 
el momento una p e q u e ñ a baja en los 
precios de la remolacha para entrega 
en este mes; pero esta baja fué de cor-
ta duración. 
Los tenedores de azúcares en alma-
cén, tanto aquí como en Cuba, piden 
I j l ó . m á s de los precios corrientes. í s o 
se ha obtenido t o d a v í a este precio por 
azúcares en plaza, pero en cambio se 
han hecho ventas de azúcar de Uuba 
para embarque inmediato, y de carga-
mentos á flote de otras procedencias, á 
l í m i t e s mayores que las cotizaciones 
del día , que son 3 % c por centr í fugas 
96?, 3%c. por mascabados 899, y 3 X c 
por azúcares de miel 899 
Las ventas de azúcar de Cuba á que 
acabamos de referirnos no pasaron de 
25.000 sacos para New Orleans á 
2 . 3 i l 6 c cf. 94?, y, probablemente, 
unos 70.000 sacos para puertos del At -
lánt ico á 2%c. cf. 949 No habido ven-
tas de azúcares en a lmacén , ni en New 
Y o r k ni en otros puertos. 
L a s i tuac ión estadís t ica sigue mejo-
rnndo. Obsérvase una nueva reduc-
c ión de 32.000 .toneladas esta semana 
en las existencias totales de los E s t a -
dos Unidos y Cuba. E l 16 de Jul io 
llegaban estas existencias á 630.439 to-
neladas, las que se han reducido hoy á 
438.638. Se vé , pues, que en siete se-
manas han disminuido en 191.806 to-
neladas, ó sea á razón de 26,000 por 
semana. 
Durante los meses de Septiembre y 
Octubre de 1902 se recibieron 406.000 
toneladas en los puertos del A t l á n t i c o . 
Se estima que en igual per íodo del año 
actual los arribos no pasarán de 175.000 
toneladas, habiendo por consiguiente 
un déficit de 230.000 toneladas. 
No hay duda de que esta reducción se 
ha de sentir durante las p r ó x i m a s seis 
semanas, puesto que los arribos serán 
entonces menores que el año pasado, 
mientras que probablemente se conti-
nuará tomando para retinar m á s que ea 
otros meses. 
E s por este motivo que los tenedores 
de azúcar aquí y en Cuba conf ían tan-
to en una nueva alza dentro de seis se-
manas. 
E n cnanto á Noviembre y Diciem-
bre, la reducc ión en los arribos no se-
rá de Importancia tan grande, puesto 
que para entonces se podrá traer de 
Europa azúcar de la nueva cosecha ds 
remolacha; la que se ofrece hoy á 9s. 
E l v i a j e d e l 
P r e s i d e n t e 
Atravesando pueblos de contino 
el presidente va de la República, 
V siembra por calmar el ansia pública 
máquinas de coser en su camino. 
Todo el mundo le aplaude 
por cumplir su programa en que no hay fraude; 
pues que nos ha ordenado lealmente 
dar máquinas (sin fiador que salga rana) 
de La Estrella Cubana 
por un peso no más semanalmente. 
J Í l v a r e Z j C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l snrtiilo m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios muy reducidos, 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timhratlo en relieve cotí caprichosos monogramas. 
C 1552 
OBISPO 35. M a m b l a y ftouza, TELEFONO 675. 
alt ISt 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
" V I N O Q Ü I N I U M B A R R A Q Ü E T " 
( A C O J D I L - V O M I Q U J S T 
alt 13-'ir> Aff. T O X I C O I t E C O N S T I T U T E X T E , j 
F f d s s e 
C (514 313-6Ab 
DISCOS: en los últimos vapores de Hamburgo se han recibi-do mil en óperas, Zarzue-las, marchas, etc. Operas cantadas por Co-
ffeto, Caruso. Lucía Cesarini, etc. y las afa-
madas del tenor TAMAGNO; estos solo las 
tiene esta casa. 
Gramófonos alemanes y americanos. 
Catálogos de los últimos modelos de Víc-
tor, llamados de tubo cónico (dos tamaños), 
se hace cargo de pedirlos esta casa á los pre-
cios de «50 él grande y |40 el chico, MONE-
DA AMERICANA. 
Gran surtido de Vajillas de todas clases' 
Lámparas de cristal y níquel.—Cubiertos.— 
Mamparas. 
Gran rebaja de precios en todo. 
LOCERIA " L A A M E R I C A " GAIIANO113. telefít 1539. 
P í H a ^ t * EN D8061™^ Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
wm en us wmmi e pecio. DE RABELL. 
alt a j d i 
V a y a V d . á i a 
Casa " R E V U E L T A " 
A g u i a r 7í», a l lado del Batico 
Y 
COMPRE LA T E L A PARA Sü T R A J E 
Después, mándesela cortar á cual-
quier sastre (la tela.) 
T O D O S S O N B U E N O S . 
C-1502 28-11 
C U R A R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
E x t r a c t o Vcgretal Or ionta l Afr i cano , 
descubierto eu 1894 . 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to* 
dos loe casos. «Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse A Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería E L PASEO, & todas horas. 
D r . J . M . Vepra L á m a r 
exclusivamen te para Sífilis y venéreo. 




P R O P I E T A R I O : J U L I A N G O M E Z . 
alt 15Ag28 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
ce tniblica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
nna portada de dibujo distinto en cada número^ impreso en colores: numerosos y bridantes 
Jabados confeccionados en Filadelfla, Nueva Vork, Barcelona y en la Habana por Taveira.-
K a b S S e i t o de distinguidos enrritores sobre política, intereses generales, arte, crítica y líte-
lo A,r o Pnhl ira una novela en serie.—Posée su tipografía y prensas propias las más modernas 
E ^ * b í S ~ í r t Í « ¿ 1 realiza la imprenta EX "f" RABA JO, Amistad 63^-Lectura abundan-
te fnstruX a y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m o i s u a l SO cts. p l a t a E s p a ñ o l a , 
FRtan va á la venta á LOS PESOS PLATA en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de i íayo, América en 1903.-Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD D E L DESTERRADO 
c 1506 1 Sb 
SABABO19 BE SEPTIEMBRE BE 1903. 
FUNCÍONCORRIDA 
iREPRISE! D E L V I A J E INVEROSIMIL DEj 
GRANDE ESPECTACULO 
A L MUNDO 
A LAS OCHO. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
164' FUNCION DE LA TEMPORADA 
c n?1604 
PRECIO POR FUNCION. 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Grillés 1% 2? 6 3er piso sinentrads t5-00 
Palcos lí 6 2? piso idera f3-00 
Luneta con entrada $1-00 
Entrada general « f0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso f0-30 
. ^ E l domingo 20. gran MATINEE dicada 
á los niños, con un gran programa. 
¡EAMENTOL! o TT'óa.nso los ( ) ocios on. ^>l£tta, 
Sombreros d r i l b lanco S P O R T 8 0 - 7 5 
I d . m a r i n e r a , de p a j a , p a r a playa $ 0 - o O 
I d . i d . i d . p a r a paseo $1-O0 
Sombreros paja E X T R A para caballeros 2̂-75 
I d . id. id . de M a n i l a $ 4 - 0 0 
I d . id. Y A R E Y N A C I O N A L 82-75 
ex c3L i o c o m J D It e> 
C 1520 O O XX • n X x - r r y e ro 1 Sb 3 2 . 
F u m e n " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 3 
SRULANTES esmeraldas, zafiros, rubíes, perlas, turquesas y ópalos se venden al por mayor y al detalle. Las turquesas son una especialidad de esta ) casa. Se fabrican joyas dd gusto y precio que se pidan, sin ninguna dificultad por difíciles que sean las combinaciones que se pidan. 
T e l é f o n o 
C-1584 
¿T- BOULBOXJX-BA-. OoxxxT>ostola; S4- 36 y Olxra/pia, €51. 
índfí 00-10 
D I A R I O D E L A . M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Septiembre 19 de 19 03. 
4%d. cf., precio que equivule á 3.90c. 
por centr í fugas de base 9G? con dere-
chos pagados. 
Los embarques de J a v a en el mes de 
Agosto con destino á los Estados U n i -
dos suman 40.000 toneladas. De J u -
nio á Agosto se han embarcada 113.000 
toneladas, contra 262.000 en el per ío-
do correspondiente del año pasado. E l 
ú l t i m o cargamento de Junio obtuvo el 
precio m á s alto d e s p u é s del alza re-
ciente, v dos cargamentos de Agosto 
se han vendido á lOs. cfs. p i d i é n d o s e 
lOs. cf. para embarque en Septiembre. 
Mientras el azúcar de remolocha de 
la cosecha pasada para Septiembre-Oc-
tubre, y el de la nueva cosecho para 
Koviembre-Diciembre cont inúe firme 
alrededor de Ss. 6d. y 9s. 1. a. b. res -
pectivamente, el precio actual del azú-
car de J a v a para embarque en Septiem-
bre es razonable, pues dada las circuns-
tancias, la diferencia entre ambas c l a -
ses no debería bajar de I s , especial-
mente durante el segundo semestre del 
año , en cuya época no es tan abundan-
te el azúcar de cafía. 
L a remolacha se mantiene firme, con 
fluctuaciones muy pequeñas . Se cotiza 
para Septiembre á 8s. 6d.; Octubre 
(nueva cosecha) á 9s.; O c t u b r e - D i -
ciembre á 9s., y Mayo á 93. 2 .1 í4d . 
Mientras no se venda toda la remola-
cha de la cosecha pasada, habrá dos 
cotizaciones para entregas cercanas, 
una por azúcar de la cosecha pasada y 
otra por azúcar de la nueva cosecha; 
pero cemo apenas puede existir una di-
ferencia de m á s de 6d. entre las dos, 
puede decirse que só lo el azúcar de la 
nueva cosecha puede traerse á este país , 
siendo el m á s barato, por cuanto no 
paga derechos de compensac ión . 
Los arribos de esta semana fueron 
34,889 toneladas, viniendo de Cuba 
20,000; de J a v a 10,000 y de las Islas 
Sandwich 4,600. 
Refinado.—Aunque no se han hecho 
muchas ventas nuevas, cont inúan las 
entregas por cuenta de ventas anterio-
res. Debido á las grandes cantidades 
de refino que hay en los centros d i s t r i -
buidores, se teme que la es tac ión de 
mayor consumo resulte m á s corta este 




K e w Y o r k , refinado-
res 130.218 79.174 
Boston 17.400 29.299 
Phi ladelphia 38.569 28.184 
K e w Y o r k , importa-
dores 40.706 18.994 
B o s t ó n 5.073 
r h i l a d e l p h i a 5.673 
Total , toneladas... 237.633 155.651 
L a s ventas efectuadas del 31 de. Agos-
to al 2 del actual, suman como sigue: 
De Chiba: r 
50.000 sacos centf. pol. 94, para em-
barca inmediato á 2.1i8 cls. c. y f." 
a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Ouba 19 de Scptievibre 
A l D I A R I O D E L A 3 I A R I N A 
H a b a n a 
Anoche <lc dos á tres de l a m a d r u -
gada , d e j ó s e sentir temblor de t i erra 
bastante violento. Afor tunadamente 
no se r e p i t i ó l a o s c i l a c i ó n . 
E s t a m a ñ a n a l legaron heridos y 
pris ioneros , cnyas declaraciones con-
f i r m a n que l a muerte de Moneada y 
las her idas de Cast i l lo y G a r z ó n fue-
r o n causadas en u n a reyer ta entre 
ellos mismos. E s t o a g r a v a la s i tua-
c i ó n de los alzados en el Caney, los 
cuales t ienen que responder ante los 
t r ibunales , no solo por violencia en 
c u a d r i l l a a r m a d a , sino t a m b i é n por 
homicidio y heridas . 
A y e r se p r e s e n t ó Apolonlo P a v ó n , 
á q u i e n los alzados h a b í a n s e llevado 
p o r l a fuerza. 
E l temblor de t i e r r a h a causado 
desperfectos e n a lgunos edificios, 
agr ie tando las paredes y d e r r u m b a n -
do a l g ú n muro que se ha l laba en m a l 
estado. 
E a m a n i f e s t a c i ó n que para las ocho 
de l a noche p r e p a r a n los nacionales 
de Or iente en honor de E s t r a d a P a l -
m a , promete ser un g r a n homenaje 
popular . 
M a ñ a n a por la noche s a l d r á el P r e -
s idente para G u a n t á n a m o . 
L o s heridos ingresaron en e l hospi-
ta l c iv i l . E l j u e z A v e l l a n a l que ins-
t r u y e l a causa , i n c l í n a s e á c a l i ñ c a r 
los hechos como ü n robo de a r m a s y 
c o a c c i ó n sobre campesinos. 
Esp inosa , 
COMPLACIDO 
Habana, Septiembre 18 de 190S. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
M i distinguido amigo: 
A l fin ha sido publicado hoy en l a 
Gaceta e l reglamento para llevar á cabo 
el cobro de los Impuestos, y para pro-
bar la falta de equidad que ha precedi-
do al gravar los productos del pa í s 
comparados con los extranjeros, paso á 
demostrarlo. 
U n cuarto de pipa de ron corriente 
conteniendo 100 litros, vale en plaza 
$5 oro español , p a g a r á por impuesto 
$20 moneda americana que al 10 por 
100 de prima hacen $22 oí o español , 
representando este recargo un ¡445 por 
100! sobre el valor actual de la mer-
canc ía ! 
Este producto, por s i á lgu ien lo ig-
nora, es genuino del pa í s , elaborado 
con las mieles residuos de los azúcares, 
que, por no tener otra apl icac ión, los 
Hacendados se ven obligados las m á s 
de las veces á verter pagando braceros 
para ello, con perjuicio de la salubri-
dad p ú b l i c a ; siendo sus principales 
consumidores la gente ruda del campo, 
que por ser este un p a í s excesivamente 
cá l ido viene á ser para ellos casi de 
primera necesidad a l encontrarse sudo-
rosos eu los momentos de hacer pro-
ductivos los feraces campos de Cuba. 
U n a caja de cegnac "Martel" vale en 
plaza $19 oro español , una id. cognac 
' 'Rubín 1.800" $22 oro español , 6 sea 
un promedio de precio de $20.50i000 
oro español . E s t a misma caja p a g a r á 
por derechos de consumo $2.40^000 mo-
neda americana que a l 10 por 100 de 
p r i m a s e n $2.64i000 oro español , re-
presentando este recargo tan solo 
el 12-87 por 100. 
Este producto viene en cambio del 
extranjero y de p a í s e s que tienen ce-
rrados sus puertos á nuestra produc-
c ión y sus consumidores no son por 
cierto los que riegan con su sudor los 
fért i les terrenos de Cuba, como dije an-
tes, sino personas que desde luego no lo 
tomad por necesidad sino por lujo, y 
por tanto es un vicio, resultando que 
por venir del extranjero y por ser sus 
consumidores gente acomodada no son 
recargados esos productos m á s que en 
un 12-87 por 100 comoque da demos-
trado. 
E n visla de lo expuesto ¿podría al-
guien descifrar este enigma? 
K o cabe m á s que suponer que por 
falta de tiempo para revisar debida-
mente esa Ley , haya podido ponerse 
en vigor de una manera tal, que por la 
protecc ión al producto extranjero se 
obliga á los ludustriales del país , á le-
vantar sus fábricas para ir las á insta-
lar á donde no se les trate con tanta 
crueldad, bien á pesar de ellos, pues han 
hecho cnanto humanamente era posible 
para demostrar el perjuicio enorme 
qno á las Industrias del P a í s acarreaba 
ese impuesto, tal como lo acordaron 
las Cámaras, no obstante presentar esos 
Industriales otra forma, que, haciendo 
posible su subsistencia y desarrollo, 
contr ibuir ían para el pago del Ejérc i to 
con la cantidad que esas mismas Cá-
maras habían acordado, sin obtener 
otro resulsado como se ve, que el orde-
nar el cobro sin modif icación alguna, 
haciendo caso omiso de los datos apor-
tados por esos Industriales, que son 
una parte importante de las fuerzas 
vivas del pa í s y, por consiguiente, tri-
butarios para el sos tén de las cargas 
públ i cas . 
Es toy séguro que todos los Industria-
les creíau que dada la precaria situa-
ción por que atraviesa el p a í s nunca 
e m p e z a r í a el cobro de tales Impuestos 
sin que se hubierau repartido al Ejér-
Bito Cubano los 35.000.000 de pesos 
que motiva dicho impuesto; pero con-
migo verán todos los industriales que 
e s t á b a m o s equivocados. 
D e s p u é s de todo lo expuesto solo me 
atrevo á rogar en bien del desarrollo 
y engrandecimiento del país , me ayude 
con su valiosa opinión, á fin de llevar 
al á n i m o del Gobierno la necesidad de 
reformar la Ijey, votada en 27 deFnbre-
ro del corriente año, de manera que 
sea m á s viable y equitativo el pago. 
Soy de V . con la mayor considera-
ción afmo. s. s. q. b. s. m. 
E N R I Q U E ALDABÓ. 
Motel y R e s t a u r a n t 
£1 más barato, 
fresco 7 céntrico. 
PRADO 102.—HABANA. 
COMPRAR BUENO 
es principio de economía , 
que se calza en los 
E l e g a n c i a y D u r a c i ó n 
tiene el calzado de 
LA FINCA E L CUZCO 
A y e r fué firmado por el señor Secre-
tario de Hacienda y ante el Notario 
señor X u ñ o , la escritura de adqui s i c ión 
de la finca ^ E l Cuzco", de la propie-
dad del señor José Gustavo Baró y C u -
ní, por medio de su apoderado espe-
cial para la venta señor Florencio i' 
Vil luendas, por la suma de $35.577-55. 
E s t a finca es tá situada dentro del radio 
de la Es tac ión X a v a l de G u a n t á n a m o 
y es la primera de las adquiridas por 
el Estado. E l precio pagado es de la 
tasac ión realizada por la Comis ión t é c -
nica designada al efecto. 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha declarado cesante al señor A l -
fredo Morell, inspector de noche de la 
Aduana de Cienfuegos y se ha nombra-
do en su lugar a l señor Gonzalo L a -
heras. 
LICENCIA 
Se le han concedido quince d ía s de 
licencia por enfermo al escribiente de 
la Secre tar ía de Hacienda señor A n -
tonio Bibi loni , 
CÍRCULO FAMILIAR 
M a ñ a n a , domingo, á las doce del 
día, se e fectuará en el pueblo de G ü i r a 
de Melena la apertura del Circulo Fa-
m ü a r en el nuevo edificio que para su 
ins ta lac ión se ha construido. 
E l presidente del Circulo Famil iar , 
don Jul io Quintana, se ha servido i n -
vitarnos para el acto. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité del barrio de Colón 
D e orden del señor Presidente, cito 
á todos los afiliados al mismo, para la 
ses ión extraordinaria que tendrá lugar 
el d ía 19 del actual, á las 8. p. m. en 
la casa Consulado n ú m . 18, morada del 
señor Presidente, para tratar asuntos 
de interés para el Partido. 
Habana, Septiembre 18 de 1903.— 




JURADO DE CARTELES 
L a Direct iva del Círculo de Bellas 
Artes ha elegido á los señores siguien-
tes para constituir el Jurado que ha de 
juagar los carteles anunciadores de la 
p r ó x i m a E x p o s i c i ó n del próp io Círculo . 
Sres. D . Francisco Henares, don 
J o s é M * Soler, don Antonio J i m é n e z , 
don Alfredo M. L a m y y don Adriano 
Magriñat . 
EXÁMENES 
H o y se efectuarán en el Casino E s -
pañol los e x á m e n e s de prueba de curso 
de las alumnas que concurren á las cla-
ses de Solfeo y Piano, que bajo la di-
rección del reputado maestro Chañé 
sostiene aquella sociedad. 
E l acto dará comienzo á las 8 de la 
noche. 
E L SEÑOR PEDRAZA 
H a regresado á Santa Clara, el señor 
don Justiniano A . Pedraza, Adminis -
trador de aquella Zona Fisca l , que se 
encontraba eu uso de licencia. 
ÚTIL FOLLETO 
D e los renombrados talleres t ipográ-
ficos de los señores E a m b l a y Bouza, 
editores de la Gaceta Oficial, acaba de 
salir un folleto ú t i l í s i m o . 
Xos referimos al Reglamento para la 
recaudación de los impuestos creados 
por la ley de 27 de Febrero de 1903 
para el pago de los intereses y amorti-
zación del emprés t i to de 35.000.000 de 
pesos, concordado con dicha ley y las 
de 7 de Mayo y 13 de Junio, también 
del presente año. 
Baeta sólo enunciar la materia del 
folleto, para que todos convengan en su 
nul idad y *e apresuren á adquirirlo. 
De venta en casa de loa editores. 
Obispo, n ? 35. 
E L " H O L S T E I N " 
E l vapor a lemán / í o l s t e i n , fondeó en 
puerto hoy procedente de Trujillo, con 
ganado. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
E l vapor español de este nombre, entró 
en puerto hoy procedente de Yeracruz, 
con carga general y pasajeros. 
E L " A V I L E S " 
E n lastre, fondeó en puerto esta maña-
na, el vapor cubano Aviles, procedente 
de L a Asunc ión y escalas, • 
E L " M A S C O T T E " 
Entró en puerto hoy procedente de Ca-
yo Hueso, con carga y pasajeros. 
E L " B U E N O S A I R E S " 
Ayer tarde salió para Veracruz, el va-
por español Buenos Aires, con carga y 
pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor alemán Holstein, importó de 
Trujillo, 878 cabezas de ganado vacuno, 
consignado á F . Negra. 
C A S ^ S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 78% á, 79>/ V . 
Calderilla. de 80 ¿ 8 1 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4% á í iX V . 
Oro a m e r i c a n o | d 0 > ^ 
contra español. ) /8 yB 
Oro amer. contra i ^ 371/ p 
plata española. J ^ 
Centenes á 6.GG plati. 
E n cantidades., á 6.(37 plata. 
Luises á, 5.32 plata. 
E n cantidades., á 5.3 ] plata. 
E i peso america- > 
no en plata es- l á 1-37 X V . 
pañola ] 
Habana, Septiembre 19 de 1903. 
L A R E C E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
rUXTWT? A en todas cantidades so-l ^ i l > rü l tv / bre Ahajas y valores. 
I N T E R E S M O D I C O . 
Antonio A lvarod iaz ?/ Comp. 
«539 26a—26 A g 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES A L DIA DE A Y E R , 
hechas oí aire libre en E L A L M E N Ú A -
RES, Obispo ó4t para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
Temperatura | Centígrado 
Máximaú 32° 








A las 2 
t 
763 mlm 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE MARI XA. 
HABANA. 
E S T A D O S ^ O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
H a b a n a , 1S Sept iembre 1 9 0 3 . 
P E O B A B L E P É E D T D A 
Nueva Y o r k , Septiembre . E l ! 
vapor pescador Beutr ice , matr iculado 
eu este puerto y tr ipulado por tre inta 
hombres , falta desde e l temporal del 
d í a 16 y se teme que se haya perdido 
en las c e r c a n í a s de l Cabo C h a r l e s , en 
donde se ha l laba cuando e m p e z ó el 
m a l t iempo. 
C H I N O S A T E O P E L L A D O S 
Washhiffton, Septbre. 1 9 . - - E l G o -
bierno de l Celeste I m p e r i o presenta-
rá a l de los Es tados Unidos u n a rec la -
m a c i ó n , con motivo de haber sido 
atropellados y lesionados, el m i é r c o l e s 
pasado, alg-unos chinos por los hab i -
tantes de T o n o p a h (Xevada.) 
P E O H I B I C I O X E S 
Sanio Domingo , Septbre. 1 9 . - - E l 
representante americano h a notifica-
do a l Gobierno dominicano que el de 
los E s t a d o s Unidos no acepta amisto-
samente el acto de h a b e r el E j e c u t i v o 
enviado al Congreso un proyecto de 
ley, por el cua l se decre ta La neutra l i -
dad d e las aguas dominicanas y se 
dec laran libres ciertos puertos. 
E l Gobierno de W a s h i n g t o n no per-
m i t i r á el establecimiento de n inguna 
carbonera en S á n t o Domingo , como 
tampoco la c e s i ó n de parte a lguna de 
su terr i tor io á n inguna n a c i ó n euro-
pea, n i que n i n g u n a n a c i ó n haga uso 
exclusivo de las aguas de Santo D o -
mingo e n tiempo de paz y mucho me-
nos e n t iempo de g u e r r a , y, finalmen-
te, no c o n s e n t i r á que se neutral ice 
parte a lguna del terr i tor io domin i -
cano. 
E s t a c o m u n i c a c i ó n h a causado t r e -
menda e x c i t a c i ó n en el p a í s y dado 
lugar á muchos comentarios. 
F A L L E C I M I E N T O 
L o n d r e s , Septiembre 2 9 . - A n u n c i a n 
de Aberdeen , que h a fallecido en 
aquel la c iudad , el renombrado profe-
sor A l e x a n d e r B a i n . 
B O B E E E L M I S M O T E M A 
C o n t i n ú a n los turcos y los subleva-
dos anunciando nuevos combatos, 
a t a i b u y é n d o s e cada uno la v ic tor ia y 
. e lamando haber hecho á los c o n t r a -
mayor n ú m e r o do bajas . 
L A S V I C T I M A S D E K A S T O E I A 
E a a v e r i g u a c i ó n que se e s t á p r a c t i -
cando tiende á demostrar que h a sido 
considerablemente exagerado el n ú -
mero de las personas que fueron ase-
binadas por los turcos en K a s t o r i a . 
E E I N A D O D E L T E E E O R 
S e g ú n despachos de IVIonastir a l 
M a i l , r e i n a verdadero t error en 
aquel bajalato. del cua l h a n desapa-
recido por completo todos los c r i s t i a -
nos sospechosos. 
N l í t o S Q U E M A D O S V I V O S 
E n Pisoder , Macedonia , los turcos 
quemaron vivos e n u n horno, á diez y 
ocho n i ñ o s y degollaron, a d e m á s , en 
otros puntos, á doscientas mujeres y 
n i ñ o s , cometiendo todo g é n e r o de 
desmanes. 
D E E E O T A D E L O S S U B L E V A D O S 
E a embajada t u r c a c u é s t a cont i -
n ú a publ icando d iar iamente not ic ias 
acerca de derrotas infligidas á los 
sublevados en varios distritos. 
O P T I M I S M O 
P r e valece en Sof ía l a e speranzado 
que p o d r á evitarse la g u e r r a con 
T u r q u í a . 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
D í a 18: 
Entradas.—Sr. D . A . Colás, Cuba. 
y: 
l l i F M B H H U I 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
DEL 
Doctor J O S E G U I L L E R M O DIAZ 
( P E P T O X A T O S D E H I E R R O Y D E M A N G A N E S O ) 
Para combatir la Anemia, Clorosis, 
Leucorrea {pérdidas blancas) 
Amenorrea {desarreglos raenstruales) 
Falta de apetito, Raquitismo 
y todas las afeccionas que acusen pobreza de la sangre 
o c o 3 
D o p ó s i t o s por mayor: D r o g u e r í a s de l D r . M . J o h n s o n , de l a 
v i u d a de J o s é S a r r á é Hijo y de l D r . G o n z á l e z Curqu<íjo y e n l a 
FARMACIA DEL DOCTOR DÍAZ, 
412. C a M a k \ Koiite. 412—Maea—De Yciiía en todas las Micas 
i 
i 
- « H O T E L T E L E G R A F O 
E n t r a d a s . - S r . D. M. García P*z , . ae | 
Güines; H . Saint Ivés , Parí?; G . Harrier, ¡ 
Manzanillo; Juan Alcalde, Pto. Príncipe; , 
Arthur Popper, Viena; Antonio P. Gar-
cía, Sagua. 
H O T E L P A S A J E 
Día 18: 
Entradas.—Sres. D. Ignacio Sardinas, 
Septimio Sardinas, Federico Gómez , de 
Cárdenas. ^?r*' a - * 5 * 
Día 19: 
Entradas.—Sres. D. E . S. Dudley, J -
D. Fox, Chas H . Stoke, Alfred F . E d -
gall. Estados Unidos-
Día 19: 
Salidas.—Sres. D. John D. Gordon, G . 
Varesi, F , D. Campeld, M. Harold Bodi-
ne, Miss Bodine, M. C. Willoghiy, H . 
Hinsely, A . M. Mederos. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 18: 
Entradas.—Sres. D. Pedro Fernández, 
de Cárdenas: Edelmiro Díaz, de Santa 
Cruz, y Francisco Tejera, de Matanzas^ 
Día 18: 
Salidas.—Sres. D. Santos Muros, I , F . 
W . Amer, Carlos Si lva, Pedro Ucar y 
Carlos Hernández é hija. 
E L J E R E Z A N O 
Día 18: 
Entradas,—Sres. D. Conrado Ruiz, de 
Matanzas; Damingo Mereio, de Cárde-
nas, y Benito López y J iménez , de San-
tiago de Cuba. 
Día 18: 
Salidas.—Sres. D. Antonio Jurado, 
D a m i á n Rivero, José M. Riñera, Nico-
lás Rapallo Dávi la , Ricardo Pederaonte 
y F é l i x López D o m í n g u e z . 
S e c c i ó n ffiercantll 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Septiembre 19 de 1003. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de Espaíía: Cotizamos 
en latas de 23 libras 410; latas de 9 libras de 
fl0>ií á 10% y latas de 4^ libras libras de $11 
á m ¿ qtl. 
A C E I T E REFINO.—Se vende de ^ 6 VA 
caja el español y de $6}̂  a 7 el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran, 
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se 
{jún envase, 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 38 a 40 cts. cuñetes rranaes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 á 30 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de 30 á 35 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existancias y corta 
demanda, de f30 a 30>¿ qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
$2.30 á ?2.50 y otras procedencias de $1-10 á 1-75 
qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $4% a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$5>6 a 5K qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de$4.50a4.75 qinn-
tal. 
E l de semilla, de $2-80 a $3 qtl. 
E l de Canillas de $3.75 á 4.50 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de |7 á $15^ libra, segün clase. 
BACALAO, Halifax de 6.50 a 6.75 qtl. 
E l robalo, de 6.34 a 6.3^ qtl. 
E l Noruego, de 9.50 a $9.75 qtl. 
Pescada, de 3.85 a$4 qtl. 
CALAMARES.—Mucna existencia: Cotiza 
mos de $2% á. 4 segíin marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $16 a 17 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$18'í A $20 qtl. 
Hacienda, 20 A VStyi 
De Sto. Domingo á $18% 
Del país, no hay. 
CEBOLLAS.-De España 3 á 5. 
Del país, no hay, 
CIRUELAS.-Cotizamos de $1.05 á $1.10. 
caja. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de $... 
& ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 á $12 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y aleniana; y 
la de marca superior á $13-00 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan fi $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles (ig la de Santander y Gijón, 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $20>̂  á 
25X caja y clases corrientes de $7̂ » á 10^ 
caja. 
De Jerez, de $5K a 8% caía, 
COMINOS,—Cotizamos de $8i¿ a 9 qtl, 
CHICHAROS,—Buena solicitud: cotizamos 
de Mfi.iUqtL 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á80 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-10 a 1-15 
lata. 
De Bilbao de ?3.90 á $4 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
á 7 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.30 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE,—Maíz el de loa Estados Unidos se 
vende de 1.65 a $1-70 qtl. 
Del país: de $1 a $2.10 qtl. 
Avena,—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1,70 a $1-85 qtl. 
Afrecho,—Se cotiza a $1-60. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-25 a $1.30 mj paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $3-K a 4-)^ qt. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
S $5 ql. y en barriles <t $7.30. 
Colorados de 18}̂  a 7 en barriles v sacos. 
GARkANZOS.—De España según clasef de 
$3 4 4-75, Ide México de $3-50 4,7-50 media-
nos a $434 qtl. y morunos á $3^ qtl. Los gor-
pos corrientes de $4)4 4 $5Vá. Loa gordos es-
peciales de $6-75 a $7-(X). 
GINEBRA.—No tiene variación el precio do 
este artículo, cotiz4ndose de $4 a $5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
4 $9; y canecas sencillas, a $6-50 y los cuartos a 
$4 la importada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende a 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes 4 $10-50. mt 
La holandesa se ofrece de $6-7o a $8-75. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda uingün otro hacerle 
comoetencia. , „̂ ^ 
Cotizamos de $5-75 4 $7-00 saco. 
HIGOS.—L-os de Smirna de ¥13jí 4 lo qtl. 
Lepe de de 80 a 96 cts. lata. . 
HABICHUELAS.-Est4 bien orovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
Cotizárnoslas de Galicia de $5 4 $5,Vó qtl., 
la alemana de $614 4 iS' í 
JABON.—El más solicitado es el amarillo 
marca "Candado" de $4^ 4 4%:—El blanco de 
Mallorca de $7-75 a 8.—El amarillo Rocamora 
de Í5-90 4 6-00.—El de panes "Havana City" de 
$3-25 a 6-50 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima 4 $15 qtl. y sisal 4 $13>é (Neto)qtl. 
JAMONES.—De España de |203^ a $20^ qtl. 
americanos de S13 a 2¿ qtl. 
LAUREL.— De 8^ a 8>í qt. 
LACONES.-De Asturias d e í S i ^ $5 docena 
segunda clase. De los Estados Uniclos carecen dé 
S3.Í i d el 
L E C H E CONDENSADA.-Hay siempre bue-
na existencia de esta conserv a y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-25 caja de 4S latas 
y otras 4 Í4-/5. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $75 4 $80 qtl 
MANTECA.-Cotizaraos de |10W a 13 quintal 
en tercerolas. 
c 1613 2y at 
En latas desde $14 4 $16 qtl.. habiendo 
marcas esucciales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de fI7 a $25 qtl. Americana de $17 á 
i r 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos di 
$1-20 a $1-25 caja. 
OUESOS.-Patagrás cotizamoa de $19 a $2G 
qtl—De Crema de $19-00 á $21-00 qtl.—De Flan-
dea de $14 a $16 
S \L.—Cotizamos en grano de 1̂-80 4 51-80 cts. 
V molida de $1-60 a $1-90 fanega, 
S \LSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De *l-37l~ a $1-75 las 2M latas: no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de $16 a $20 Qtl, . . . . . . 
SARDINAS.—i£n latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts, los 1 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales.—Hav clases buenas y se venden 
desde 1̂-14 a 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 a 4-25 caja, se 
gúu marca. Inglesa de difeerents marcas, de 
f2 a 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $9^ a 10^ qtl. 
TOCINO.—De $10 a VZ-.:. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
pipa 
sea:ún marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
4 mejor precio. Cotizamos de $54 a $56 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mlstela; el seco 4 $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. • 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $52 y $60 pipa. 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varian según las clases y en-
VaL)e otras procedencias, especialmente de Ca-
taluña, vienen también algunos vinos genero-
tosy secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 a $8-00. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende da 
$4-60 a $5-50 caja. 
Lonja de Víveres 
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Almacén : 
75 ci lats 17 Ib. manteca Extra Sol $14.25 qt. 
50 oí id. de 7 Ib. id $11.75 qt, 
40 el id. 3 Ib. id. $15.75 qt. 
100 fresas La Gallega $4.75 una. 
100 s. arroz Valencia $5.25 qt. 
100 a. id. Canillas viejo $3.75 qt, 
25 i3 jamones pierna Melocotón $18.50 qt. 
20 [3 id. Pic-nio, Cereza $13.25 qt. 
50 c. Ponche Español $12.50 u na. 
40 c\ amontillado España $10.50 una. 
80 ci Portal de Plata $6.50 una. 
10 cf cognac de los Príncipes $9.50 una. 
8 cf id. de los Emperadores $10.50 una. 
30 ci añil $6.60 qt. 
100 p. vino La Viña Gallega $21 una. 
40 \ i id. Rioja Medoc Heredia $17 uno. 
5 ci vino Tostado de Rivero $17 una. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Din 19: 
De Trujillo, en 2 dias vp. alem Holstein, capi-
tán Coltsan, tonda. 1321, con ganado 4 E . 
Heilbut. 
De Veracruz, en 3 dias vp. eapañol Alfonso 
X I I I , cp. Dechamps, tonds. 4317, con carga 
general y pasajeros 4 M. Calvo. 
La Asunción y escalas, vp. cubano Avilés, cp. 




Veracruz, vp. esp, Buenos Aires. 
Dia 19: 
N, York, vp. americano México. 
Mobila, vp. cubano Mobila. 
H a v i m i e i i t o _ d e p a s a j e r o s 
SALIDOS. 
Para Veracruz en el vp. esp, Buenos Aires: 
Sres. Elias Ronda—Ramona Fernandez—B, 
Aedo—Maria y Luígurda Pérez—J F . Witmer 
—R. Pelaez—A. Alonso—A. Moretti—R. Cófiño 
—N. Sitjars—L. Campaquez—C, Díaz—P y jor-
ge Saca, 
. B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vapor español Monserrat, por M. 
Calvo, 
Delaware (B, W,J, vp, ing, Mensntie, capitán 
Hunt, por Bndat, Montrós y Comp, 
Mobila, vp, cub. Mobila, por Luis V. Placé, 
Nueva Orleans, vp, am. Exceisior, por Galb4n 
y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wifredo, por Marcos, Hno. y Cp. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo v Cp. 
Corufla y Santander, vp. esp. Alfonso X l I I , 
por M. Calvo. 
Cayo Hueso, vp. am. Mascottc, por G. Lawtoa 
Childs y Cp. 
Cárdenas, vap. ing. Tresco, por Luis V. Placé. 
Lastre. 
Mobila, vp. noe. Mercator, por Silveira y Cp. 
Lastre. • 
Nobila, gt. am. M. A. Achorn, por I. P14 y Cp. 
Lastre. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 18: 
Veracruz, vp. esp. Buenos Aires, por M. Calvo 
Con 16 btos, efectos y carga de transito. 
Cárdenas, vp. ngo. Duncan, por el Capitán. 
Lastre. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York, vp. amer. Orizaba, por Zaldo y Cí 
Veracruz y Progreso, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Comp. 
n^ '̂ «^^^— • 
M í \ ie \ M i Personal 
Casi Espail fia la Haiaaa. 
S E C C I O N 1>1Í B E C K K O . SKOBBTAKIA. 
Competentemente autorizad» esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar una série 
de MATINEES en la glorieta de la PLAYA 
DE MARIANAO, ha acordado que la CUARTA 
y última tenga efecto el Domingo 20 del actual, 
4 las dos en punto de la tarde, con la orquesta 
de Felipe B. Valdéa. 
Para tener derecho 4 la entrada 4 la Glorie-
ta, ser4 requisito indispensable el presentar el 
recibo del corriente raes 6 una invitación es-
pecial que desde el jueves por la noche en la 
Secretaría del Casino Español facilitar4 una 
comisión nombrada para el efecto. 
Advirtiéndose que la invitación familiar n<t 
8er4 válida si 4 la entrada de la Glorieta s«¡ 
presenta como personal, pues su portador des' 
de este momento pierde todo derecho para pe-
netrar al local. 
Estas formalidades se llenar4n ante la comi-
sión de puerta en la Glorieta, que será auxilia-
da por el cobrador de la Sociedad por las du-
das que pudieran ocurrir. . 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
lerrocarril de Marianao que sale 4 la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. 
Al mismo tiempo se lecuerda que se halla 
en vigor el art'.111 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cealquiera de ambas 
medidas, y no estara obligada 4 dar explica-
ciones de su proceder 4 los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 15 Septiembre 1903,-El Secretario. 
Ramón Argüelles, ' 
naitf^r?TnTCTialde 35 a 40 centavos los cuartos. 
MUKLILLAS—Escasean y están muy solici-
OP fc'OA^ví3611^" dP 70 ct3- a »1-20 lata. ^ T ¿, . Urande8 existencias y escaaa 
PIMIENTOS.-Buenas exialencias y regular demanda, de 1̂-90 á 2 í-gui^r 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A HABANA. 
SECRETARIA. 
Por causas imprevistas que no se han podido 
evitar, se ha visto obligada la Junta Directiva 
á suspender la Velada que, con motivo del re-
parto de premios y apertura del nuevo curso 
escolar, debia efectuarse el domingo próximo, 
20 de Sepüembre. 
Oportunamente se anunciará el día en que 
aquella ha de tener lugar y se advierte 4 loa 
Bres, socios que las clases darán principio el 
i.unes próximo, 21 del corriente. 
Habana 17 de Septiembre de 1903. 
E L S E C H K T A R I O , 
C—1614 
Juan G. Pumurieaja. 
2tlS-2ml0 
Septo re . 
S á b a d o 
! ENTRE PAGINAS 
TJna hoja de 
TRAJANO 
Marco U l p i o Cr in i co 
Trajauus, emperador de 
Koma , couocido p o r e l 
Bobreuombre de O p t i mo, 
n a c i ó el 19 de Sept iem-
bre de l a ñ o 52, en I t á l i -
ca, c iudad de E s p a ñ a , j a u t o á Sevi l la , 
d e uua f a m i l i a m á s au t igua que i lus -
i t r e . 
D e s p u é s do l a muer te de su padre 
! adop t ivo fué proclamado emperador 
!por voto u u á u i m e de l Seuado, de l pue-
¡blo y e jé rc i to . Supo esta uo t ic ia en Co-
l o n i a , é iumedia tameute e s c r i b i ó a l 
¡ S e n a d o , d i c i é n d o l e que t o d a v í a perma-
[nece r í a por a l g ú n t i empo en las o r i l l a s 
¡del E h i n y de l Danub io , para contener 
m los b á r b a r o s en los l í m i t e s de su 
i t e r r i t o r i o y restablecer l a d i s c i p l i n a en 
jlas legiones del i m p e r i o . N o empren-
d i ó el camino hasta el segundo a ñ o de 
BU reinado. 
Trajano era de cuerpo robusto y ave-
zado á la fatiga, de aire noble y de mo-
dales s i m p á t i c o s . F u é sin coutradic-. 
c i ó n el mejor c a p i t á n del siglo, y com-
parable á los m á s i lustres generales de 
l a a n t i g ü e d a d . S iempre infa t igable y 
v ig i l an t e , marchaba á p i e a l frente de 
su e jérc i to , .aun cuando ya era empera-
dor : as í cruzaba vastos p a í s e s 0014 sus 
tropas, sin servirse de carruajes n i ca-
ba l lo . Su palacio estaba abier to á 
toda clase de personas; escucliaba con 
paciencia, c o r r e g í a con suavidad, y 
q u e r í a , como T i t o , que nadie saliese 
descontento de su presencia. 
Creyendo que era mucho mejor ha-
cerse amar p o r sus b e n e ñ e i o s que por 
e l exceso de una au to r idad absoluta, 
aunque se c u i d ó poco de const rui r pa-
lacios para su uso, no d e s c u i d ó , s in 
embargo, el proteger las obras p ú b l i -
cas, cubriendo todo el i m p e r i o de uu -
merosos y magní f i cos monumentos, de 
los cuales subsisten t o d a v í a muchos, 
algunos enteros y otros arruinados. 
EE POIÍTER. 
B I A U I O B B L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 19 de 1903. 
SOCHES TEATRALES 
L a V u e l t a a l M u n d o 
ÍTumeroso p ú b l i c o , el l leno de todos 
los viernes, a c u d i ó anoche a l teatro f a -
v o r i t o del pueblo habanero, á ver uua 
obra que siempre gusta, y la s a b o r e ó 
como si fuera un estreno. 
E n real idad L a Vuelta al Mundo tiene 
grandes atractivos, que la colocan en 
p r i m e r t é r m i n o como zarzuela de espec-
t á c u l o , y abunda en sü tuac iones c ó m i c a s 
de u n sabor deliciosamente o r ig ina l . 
E l p r i m e r cuadro en que aparece el 
Congreso de los sainos inú t i l e s , es un 
p r e á m b u l o m u y .chistoso, igualmente 
que el d i á l o g o entre Cur ro y Melchora, 
y la p r i m e r a escena del G a r d u ñ a que l a 
h izo admirablemente Garr ido , recor-
dando los tiempos en que J u l i o E u í z es-
t r e n ó este papel. 
Pero el cuadro m á s t í p i c o y p i n t o -
resco, l a nota popular m á s fresca y 
agradable de la obra, es e l tango anda-
l u z con que te rmina e l acto p r i m e r o : l a 
Cesta de Sevi l la en el bar r io en Tr iana , 
L a m ú s i c a de B a r b i e r i resalta a h í con 
todos sus dones del aire e s p a ñ o l l e g í t i m o 
y regocijado. 
Y consti tuye una nota a r t í s t i c a de ex-
celente novedad el haber presentado l a 
escena para bai lar ese t ango andaluz con 
l a Danie l , l a graciosa ba i l a r ina C o n c h i -
t a D á v i l a . 
Esta n i ñ a promete ser una estrella 
notable del arte coreográf ico . Se cono-
ce que ha rec ib ido buenas lecciones. 
S u manera de bai lar recuerda la g e n -
t i l pareja que no hace muchos a ñ o s 
bai laba en A l b i s u la j o t a de Gigantes y 
Cabezudos, JLa E a s i f í u a u a y d maestro 
E i v e r a . Ejecutar a r t í s t i c a m e n t e estas 
composiciones c lás icas es m u y dif íci l , y 
no se logra sin haber rec ib ido uua e d u -
c a c i ó n completa del arte. 
E l r i t m o de los movimien tos a r t i c u -
lados ha de seguir los compases de la 
m ú s i c a no solamente a l tenor de los 
t iempos, sino t a m b i é n con cierta ga-
l l a r d í a de acti tudes airosas en el cuer-
po. XÜ han de moverse en confusión 
las piernas, e l t ronco y los brazos, sino 
cada una de estas partes con arreglo í 
ciertas a l ternat ivas a r m ó n i c a s v^eva 
trastes r í t m i c o s . Los quiebros de cin-
tu ra , de r o d i l l a y de cuello han de ser 
con independencia de otros movimien-
tos alternos ó s i m u l t á n e o s . ÍTo ha de 
doblarse l a fignra formando ondu lado 
nes de culebra. Por lo menos en el bai 
e popu la r e s p a ñ o l toda la gracia estr i-
ba cu cier ta sobriedad de vaivenes 
s in contorsiones n i desfallecimientos' 
H a de haber e n e r g í a y gracia de a^ 
ciou, mas bien que abandono y \a.xx*vá 
dez, y el cuerpo debe doblarse s6lo%a 
las articulaciones, mantentendo alguna 
r igidez o t iesura en los contoneo! del 
busto: cosa que ind ique alma y vo lun-
tad en las evoluciones del b ¿ i l e E l 
toi-so ha de mantenerse como inflexi-
ble, o ser m u y parco en las variacio-
nes; de manera que sólo se tuerza por 
lo general la c in tu ra y el cuello, sen-
tando e l p.e con firmeza y aplomo. 
Esto es lo que se observa en los artis-
tas que son maestros en el arte coreo-
gráf ico y en esta escuela parece ha-
berse formado la graciosa Xena Con-
chi ta D á v i l a , que cada d í a gusta m á s 
a publ ico . Y , para que no todo sean 
elogios, n o t a r é que se amanera un poco 
en las actitudes oblicuas echando ha-
cia a t r á s el cuerpo; pero estas imper -
fecciones las corregirá fác i lmente con 
una buena d i r ecc ión , porque es toda-
v í a una cr ia tura , 
L a escena de los indios en el trwi, hu-
bo que repetirla. Castro hizo con bue-
na sombra el ing lés . L a Pastor g u s t ó 
mucho en su papel de Melchora. L a 
M a l l a b í a hace progresos notables, y se 
le conoce que tiene voluntad y acierto 
en sus avances art íst icos . Piquer hace 
un J u a u G a r c í a como no se ha visto 
otro, y el j o v e n Escr iba no desmerec ió 
e n el papel de Curro Eguía , á pesar de 
que estaba algo enfermo. 
R é s t a m e dedicar un párrafo al ini-
mitab le Santiago L i m a , que hizo el pa-
pel de negro catedrát ico de un modo 
insuperable. D i j o las frases retumban-
tes del negro con mucha gracia y aña-
d i ó algunas morcillas de actualidad so-
bre el M a l e c ó n y otras cosas, que hicie-
ron r e í r mucho y le obligaron á repe-
t i r . ¡Muy bien por el s impát i co L i m a ! 
E l bai le de africano bailado por nebros 
de verdad, se hizo de repetir dos veces. 
H o y repi ten L a Tuclta Mundo y ha-
b r á otro lleno. 
P . G l R A L T -
E S P A Ñ A 
D E SAN SEBASTIAN 
B m Sebastian S 6 . — B l Pueblo Vasco 
publica declaraciones del Sr . Eomero 
Robledo, diciendo que ha aceptado la 
presidencia del Congreso; pero sin que 
esto implique pacto ni compromiso e n -
tre él y el Gobierno. 
E l ministro de Estado ha confirmado 
el rumor que circulaba relativo á que 
el rey no irá u Zaragoza sino en Octu-
bre, á su regreso á Madrid. 
LA REINA EN PARÍS 
P a r í s 27 .—Han llegado la reina y la 
infanta. 
L e s esperaban l a Embajada e spaño-
la y representaciones de M . Loubet y 
el Gobierno. 
E n e l anden solo se p e r m i t i ó entrar 
á los personajes oficiales. 
D o ñ a María Crist ina y doña M a r í a 
Teresa fueron oesequiadas con flores. 
Mañana almorzarán con l a reina 
Isabel . 
Y I L E A V E R D E Y "JEL L I B E R A L " 
E l Sr. Vi l laverde h a negado que le 
contraríe que a c o m p a ñ e n los p r í n c i p e s 
al rey en su viaje. 
Esto lo dijo contestando á FA Liberal, 
que ya dice esta mañana que no le 
extrañará la rectificación del presi-
dente. 
E l Br. V i l l a verde añadió , acerca de 
este acompañamiento , que é l no se me-
te en nada. 
También dijo que el viaje á Zarago-
za se ha aplacado para Octubre, á ins-
tancias de los zaragozanos. 
¡ M e no es exacto, pues en Zarago-
za ya estaban haciendo preparativos, 
en vista de haberse seña lado la fecha 
oficial de l a visita para el 6 de Sep-
tiembre. 
E l Libera l dice acerca de esto lo si-
guiente: 
" T a l vez á este aplazamiento siga 
otra llegada aquella é p o c u : el frío qne 
ya e m p e z a r á á dejarse sentir. 
L a proximidad-de la apertura de bw 
Cortes—rsi el Gobierno cumple lo ofre-
cido respecto de este part icular, qne 
probablemente no lo c u m p l i r á — v sobre 
todo el que para entonces sas part ida-
rios estarán en plena acti vidad electo-
ral , serán otros tantos motivos en que 
se just if icará e l nuevo é indefinido 
aplazamiento. 
L a suspens ión del viaje, cuando en 
Zaragoza, por orden del alcalde que 
habí^, sido recibido por el rey, se rea-
lizaban todos los preparativos de los 
festejos, ha dado origen á muchos co-
mentarios. 
Hemos oido relacionar la suspens ión 
ó aplazamiento del viaje con un inci-
dente ruidoso, surgido hace tres no-
ches, en uno de los teatros de Zarago-
s a por un t rop de zéle m o n á r q u i c o , 
manifestado al presentarse una couple-
tiste francesa á cantar un couplet espa-
ñ o L " 
NOTICIA CIERTA 
E l D i a r i o Universal de esta noche, 
confirmando la información que y a 
hemos telefoneado, dice que, a pesar 
de que el señor Vi l laverde ha mani-
festado qne los p r í n c i p e s de Asturias 
acompañarán al rey, se sabe que por 
causas especiales, ó atendiendo respe-
tables indicaciones, de aquí al sábado 
habrán cambiado las cosas, y el monar-
ca tendrá el seutimiento de no l levar 
á su lado en tales excursiones á los 
p r í n c i p e s . 
LOS ALCANCES DE ULTRAMAB 
E n e l ministerio de Hacienda nie-
gan que los d é b i t o s por alcances de 
Ultramar y suministro de v í v e r e s as-
cendiesen á 800 millones. 
Dicen que s ó l o ascienden á 40. 
E L V I A J E REGIO 
San Sebast ián 28.—Se están ultiman-
do los preparativos para el viaje del 
rey al Al to A r a g ó n -
A l tren regio se agregará un coche de 
p í i m e r a para la servidumbre. 
KU-EVO Bt'QUE DE COMBATE 
L a prensa se ocupa de las excelentes 
pruebas obtenidas con un invento del 
ingeniero de l a A r m a d a Sr . T o n es 
Cartas, que ha ideado un naevo lapo 
de buque de combate, qae le permite 
seguir combatiendo y eontinoar con su 
rumbo d e s p u é s de sufrir cualquier im-
cidente, inoluso la p é r d i d a de 4,000 
toneladas en la carena. 
E l buque se compone de dos partes: 
una de defensa y flotabilidad, la otra 
para las necesidades del buque. 
L a obra v i v a la componen las c é l u -
las pr i smát icas que sirven para susten-
tac ión y emplazamiento de m á q u i n a s y 
armamento, las cuales forman el basa-
mento r íg ido que sostiene la pres ión de 
la máquina naval. 
E l buque tendrá 180 metros de eslo-
ra, 30 de manga y 7 de calado, y 23 
millas de andar. 
L a s pruebas del m o d e l ó s e verifica-
rán en el estanqua de uua finca de la 
Ouindalera. 
L a s autoridades competentes y téc-
nicas han pronunciado veredicto muy 
favorable. 
LOS CARLISTAS 
Don Garlos de Borbón ha aprobado 
lo dicho por el señor Llorens, recomen-
dando á los carlistas de Este l la que 
reciban al rey con correcc ión y cor-
tes ía . 
DECLARACIONES DE PÍO X 
Se dice que e l Gobierno tiene noticia 
de que el Papa ha hecho declaraciones 
sobre E s p a ñ a y el rey. 
A ñ á d e s e que el Papa, d e s p u é s de 
hacer constar que don Crios de B o r b ó n 
nunca le h a b l ó de sus aspiraciones á 
ocupar el trono de E s p a ñ a , ha mani-
festado que a y u d a r á á la m o n a r q u í a 
e spaño la en cnanto le sea posible, y 
ha hecho protestas de car iño hac ia el 
rey. 
E N F E R MO GRAVE 
E l señor D í a z Moren se encuentra 
g r a v í s i m a m e n t e s enfermo. 
E X P E D I E N T E DE DBFR U'D A. riÓN 
H o y p u b l i c a r á la Gaceta uua real 
orden de Hacienda referente al despa-
rto -de los espedientes de defranda-
e i ó n . 
Eesulta que de estos expedientes 
hay cerca de 2/000 pendientes de des-
pacho en provincias y 700 en la Direc-
c ión de Contribuciones. 
L a real orden dispone que en el pla-
zo improrrogable de dos meses queden 
despachadas todos. 
BASE-BALL 
EN CARLOS TU 
Mañana, domingo, á la hora de cos-
tumbre, se efectuará el primer desaf ío 
de la tercera serie del PREMIO O F I C I A L 
DE 19Ü3, entre las fuertes novenas de 
los clubs Colombia y Maine. 
Este filtimo envalentonado con l a 
victoria obtenida sobre el Xuevo A z u l , 
tratará de w n c a r á los colombianos, 
pees ÜJiich > Govantes y Santuce es tán 
dispuestos á anular á los hatsmen con-
trarios. 
A pesar de ésta confianza del Maine, 
el Colombia espera con calma á su con 
í n u io. seguro que lo vencerá, m á x i m e 
cuando cuenta con los colosos del 
"base-ball" A r c a ñ o y XAPOLEÓN G o n -
zález. 
Veremos quién vence á quién . 
E L CLUB "BAYAMÉS" 
S e g ú n nos comunica su presidente 
el Sr . D . Arturo Soler, h a quedado 
reorganizado este s i m p á t i c o club, cu-
yos jugadores son los señores siguien-
tes: E . García, A . IV Meza, F . Delga-
do, M. Kivas , E . Saenz. F . Bea, J , 
Ochoa. E . Fuentes, M. Pérez , A . P é -
rez y Armando Dacal. 
Agradecemos la deferencia que h a 
tenido la Direct iva de dicho club, nom-
brando SOCIO DE HONOR á nuestro 
cronista de "Base-Bal l ." 
Pronto será la inaugurac ión oficial 
del club Bayamé*. 
E L PRIMIO DE LOS TRES BANDOS 
E l p r ó x i m o domingo j u g a r á n en los 
terrenos del club "Habana" á la 1 y 
¿QUIERE USTED RECUPE 
su virilidad, su juventud y sentirse hombre? 
L i b r o 
g r a t i s 
i 
Si es así, Ycngaá consultarme. No 
le cobraré nada por la consulta, ésta 
es gratis, y además le regalaré uno de 
mis libros. Si vive fuera déla capital, 
escríbame, y tendré mucho gusto en 
mandarle por correo, sellado y gratis, 
nno de mis libros, profusamente ilus-
trado con más de 80 páginas, que con-
tiene una lectura interesantísima y le 
enseñaré muchas cosas que quizás us-
ted ignora y le convenga saber, notan 
sólo por su salud, sino para poder lle-
gar en la vida á ser hombre. 
El Cinturón Eléctrico 
del doctor M c L A U Q H L I N 
Puede curarlo á usted del reuma-
tismo, dispepsia, varicocele. impoten-
cia, espermatorrea, insc nuii JS, debili-
dad general y todas las alecciones del 
sistema nervioso. 
Tengo millares de testimonios que 
puedo enseñarle á usted, de perso-
nas que con mi Cinturón Eléctrico se 
han curado, después de haberse cansa-
do de probar todas las medicinas co-
nocidas. 
M i Cinturón Eléctrico está univer-
salmente reconocido como el ÚNICO TÓ-
NICO V E R D A D para curar cualquier 
enfermedad de los nervios, por deses-
perado que sea el caso, y los médicos 
lo recomiendan. 
«octer l i A. McUUGñUN, O'Meilly % Bsbaaa-Cróa.—Consultas diarias: de Í a. ni. 
Domingos: de Id a. m. á J p. m. 
media de la tarde las novenas de loa 
bandos A z u l y Eojo. Este juego es e l 
que se anu ló por efecto de la l luvia e l 
pasado domingo. 
A la conc lus ión del ttofcft habrá una 
gran raaiinée bailable para la qne exis-
te un colosal embullo entre las damitas 
pertenecientes á ambos bandos. 
P a r a entrar es de absoluta necesidad 
la iuv i tae iún . 
EN GUANABACOA 
E l domingo será d í a de sensaciones 
en los terrenos 4 e Castañedo, toda vez 
que vo lverán á encontrarse frente á? 
frente, los .Bandos A z u l y P u n z ó , quo 
tantas s i m p a t í a s cuentan. 
Ambas novenas irán dispuestas á lu-' 
char denodadamente, pues como e s t á n 
empatadas, la que salga vencedora 
puede decirse que ha conquistado l a 
primera série . • 
L a concurrencia, huelga decirlo, se-
rá n u m e r o s í s i m a , resaltando, como 
siempre, la hermosura y gentileza de las 
damitas de la vecina vil la. 
E l desaf ío e m p e z a r á á las dos y me-
dia. 
Hora inglesa. ~~ 
PUBLICACIONES 
A B C.—Repletos de grabados cu-
rios í s imos sobre sucesos de actualidad 
y con noticias de gran interés, han lle-
gado tres n ú m e r o s de esta importante 
revista bisemanal. 
So vende en L a Moderna P o e s í a , 
Obispo 135. 
Blanco y Negro.—Cada d ía sale máa 
curioso y art í s t ico el famoso semanario, 
qne es hoy nn adorno indispensable en 
todos los salones de l a buena sociedad. 
E n L a Moderna Poes ía hay ejempla-
res á la venta-
F l Mando Cien^fico.—Esto semanario 
de gran utilidad á los industriales y 
aficionados á la ciencia, ha dado otro 
n ú m e r o con todos los pormenores sobre 
los ú l t i m o s adelantos del día. E n L a 
Moderna Poes í a pueden adquirirlo. 
Pluma y L á p i z . — E l ú l t imo n ú m e r o 
qne ha llegado trae varios retratos de 
la famosa tiple de zarzuela Amparo 
Tahemer, que se dice tal vez venga 
pronto á la Habana. . 
Vayan á verlo en L a Moderna Poes ía , 
Obispo IBS. 
L a E n e r g í a E U c i r i c a . — E l ú l t i m o nú-
mero que h a venido de esta muy acre-
ditada revista, es do gran utilidad, co-
mo los d e m á s n ú m e r o s , á ios eieeti icis-
tas y á los indust riales en general; á 
quienes importan los ú l t i m o s adelantos 
sobre electricidad. 
Se v e ñ á e en L a Fníca, l ibrería, P r a -
do 106. 
L a I lustrar ¡ón Ar t í s t ica .—Rigneu 
llegando excelentes n ú m e r o s de la m á s 
dQtuWt de las ilustraciones de arte es-
pañol . Este n ú m e r o contiene precio-
sos ouardros de pintores c o n t e m p o r á -
neos. JJH E m p r e s a de I M I l u s t r ac ión 
Art ís t ica regala qnineenalmento un 
número de Modas ' ' K l Salón de la Mo-
da" y cuatro ó cinco tomos ilustrados 
y encuadernardos al año . 
E l ú l t i m o de regalo es la gran nove-
la de Renato Bazin, premiada por l a 
Academia francesa Su t í t u l o es J^a 
Mancha de Tinta, es un libro muy inte-
resante ilustrado con muchas l á m i n a s 
ó impreso con lujo. 
L a agencia de dicha publ i cac ión es-
tá en la l ibrería del Sr. ArtiagUj Sau 
Miguel 3. 
Album S a l ó n . — E l nuevo n ú m e r o que 
hemos recibido de esta revista i lustra-
da trae magní f i cas l á m i n a s en colores y 
sostiene la alta lama en cosas de arte. 
Se suscribe en la l ibrer ía del Sr . A r -
tiaga, San Miguel 3. 
Le Monde Moderne.—Esta revista 
ilustrada frane«'sa, es indispensable á 
las personas ilustradas qne deseen es-
tar al corriente del movimiento litera-
rio, art í s t i so y cient í f ico de F r a n c i a . 
Se suscribe y se vende cu casa de So-
lloso, Obispo 41. 
Lecture pnur tous .—También está 
muy amena y curiosa con magní f icos 
grabados esta revista francesa, muy 
propia para las familias. Se suscribe y 
se vende en casa de Solloso, Obispo 41, 
Señores Profesores y señores Discípulos: 
Pidan el catálago á casa de WJLSOK, j compren allí sus libros y s í 
periódicos.—El mejor surtido de obras de pedagogía. la C A S A D E W l L S O N j " 0 editado por las casas mas afamadas de España, Francia, Inglatcrm, Italia, Alemania y los E. U. 
Ol3isr»o 4=1. y 4 3 , O-A-SLA. 1 3 E 5 -WIXjíSOJNT, Teléfono «Z-iS. .A^siirtetclo VOO. 
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LA SEPULTADA VIVA 
N o v e l a I n s t ó r i c o - s o c i a l 
ESCIUTA EN ITALIAM) M UBflUSi LWEUMZiO 
(COTTTIlTtlAC I Olí) 
— N o só, no me he informado—res-
p o n d i ó Fe l ipe—pero de cualquier ma-
nera que sea a ú n m e r e c í a m á s . 
¿Pe ro ne piensas! ¡ U n a muer te 
t an h o r r i b l e ! Q u i z á alguno l a ha a t r a í -
do á aquella casa con u n engaño., por-; 
que R o s a l í a estaba a l lado de la con-
desa de E i c c á . 
—Desde h a c í a largo t iempo ya no 
estaba: y a ú n me di je ron que se en-
contraba en A m é r i c a . 
—De todas maneras, yo no le h u -
biese deseado un fin t a n t r is te , aun-
que no o lv ide como t r a t ó á m i pobre 
m a m á el d í a que fuimos á casa de la 
condesa 
— R o s a l í a era una t r i s t e mujerzuela, 
y , c rée lo , Fanny, no p o d í a conc lu i r 
bien. Por máa que se quiera sostener 
l o contrario, los malvados no t r i u n f a n 
á la larga: s iempre l l ega para ellos el( 
momento del castigo. 
Fanuy se h a b í a puesto t r is te . 
- -Tienes r a z ó n — m u r m u r ó . — ¡ T d e -
c i r que t a m b i é n yo hubie ra podido 
concluir real si no te hubiese encontra-
do en m i camino. 
Fe l ipe la atrajo á s í . 
— X o — r e s p o n d i ó — t u nunca hubieses 
sido una mujer mala, en cualquiera 
eventualidad que te hubieses encontra-
do, porque tienes corazón y conciencia. 
— E r e s demasiado generoso conmigo. 
—Soy justo, como estoy convencido 
de que "no hubiera yo encontrado uua 
mujer como t ó . 
— ¡ F e l i p e ! 
L a s l á g r i m a s la velaban los ojos, pe-
ro eran lágr imas de teruura y felicidad. 
—¿Te hago verdaderamente feliz! 
— m e lo preguntas! 
—¿.so piensas y a en la condesa J u l i a 
y sobre todo en M a r í a ! 
—'So, te lo juro , ignoro completa-
mente lo que ha sido de ellas: yo no 
vivo ni pienso m á s que en t í . 
— ¡ O h ! Gracias, Fel ipe m í o : ves. yo 
tenía t o d a v í a una duda, duda en el 
corazón y sufría, pero ahora esa duda 
se h a desvanecido, y no me r i ñ a s , te 
amo tanto, que e l solo pensamiento 
de qne otra pueda poseer tu corazón, 
me desgarra el alma, me hace infeliz. 
Fe l ipe no se saciaba de besarla. 
— S e r é n a t e y aleja toda idea mala: 
el pasado es tá para m í enteramente 
muerto: tú sola eres mi preseute y 
mi porvenir^ tú sola posees todo mi 
corazón. 
E n su felicidad o l v i d ó el capi tán 
completamente á R o s a l í a y la impre-
sión experimentada á la vista del cadá-
ver de l a vieja. No se cuidó , asi como 
Fanny , de informarse del d í a en que 
suced ió el triste drama. F a r a ellos el 
mundo conc lu ía en aquella p e q u e ñ a 
habi tac ión , aquel nido adorado que 
el amor, la paz y el trabajo h a b í a n 
convertido « n un p e q u e ñ o p a r a í s o so-
bre l a t i e r r a 
Durante algunos d í a s l a a tenc ión de 
toda la ciudad estuvo fija en el descu-
brimiento de los dos cadáveres en la 
casita de l a Neirassa; d e s p u é s l a im-
pres ión se d e s v a n e c i ó y en breve nin-
guno h a b l ó m á s de ello, como s i Ro-
sa l ía y X i n e l l a no hubiesen j a m á s exis-
t i d a 
L a desapar ic ión de laXe irassa no per-
j u d i c ó m á s que á su numerosa cliente-
la, pero como no faltó quien ocupase 
su puesto, coutinuando el mismo g é -
nero de comercio, fué también ella o l -
vidada. 
E l bizarro testamento de R o s a l í a no 
fué publicado para no animar á a l g ú n 
br ibón á intentar la audaz prueba, tan-
to m á s que no se j u z g ó oportuno satis-
facer el deseo de la malvada metiendo 
en el a t a ú d que encerraba sus restos 
los valores que la pertenec ían . L a h e -
rencia de Rosa l ía p e r m a n e c i ó yacente 
en espectativa de que se presentase a l -
g ú n pariente á reclamarla. 
I X 
E l sol se alzaba e s p l é n d i d o en el ho-
rizonte cuaudo la condesa J u l i a Isnzó 
un débi l suspiro, m o v i ó los brazos, se 
a g i t ó y abrió los ojos. 
Retornaba á la vida: su cuerpo reco-
braba la elasticidad y l a mente estaba 
perfectamente lúc ida . 
L a condesa m i r ó á su alrededor asom-
brada. Estaba en su propia cama, ba-
jo las mantas, y nada en e l cuarto d a -
ba indicios de lo que h a b í a sucedido. 
Ni flores, ni candelabros, n i ornamen-
tos fúnebres . ¿Había , pnes, s o ñ a d o ! 
¡Su estado de catalepsia, l a horrible 
espectativa de ser sepultada viva, el 
cuarto transformado eu capi l la mortuo-
ria , las l á g r i m a s de su hija, todo h a b í a 
sido un s u e ñ o ! ¡Xo, no! 
J u l i a recordaba demasiado los m á s 
p e q u e ñ o s detalles sucedidos. S in e m -
bargo, una cosa era ahora cierta. E l l a 
v i v í a t o d a v í a : alguno l a h a b í a s u s -
traído al horrible suplicio que la es-r 
peraba. 
Dios hab ía sido t o d a v í a bueno y pia-
doso con ella, tan culpable é infame. 
4Y v o l v e r í a á comenzar una nueva v i -
da de falsedad, de engaños , de delitos! 
P r ó x i m a á morir, á t r a v é s del es -
panto que l a asaltaba, J u l i a m e d i t ó 
mucho, c o m p r e n d i ó muchas cosas que 
hasta aquel momento h a b í a n permane-
cido á obscuras. L e h a b í a caido la 
venda de los ojos y parangonando la 
virtud de su h i ja con s u propia abyec -
ción, h a b í a conocido que no era mere-
cedora de p e r d ó n y c o m p r e n d i ó que las 
torturas sufrí d a » por ella eran nada en 
re lac ión á lo que merec ía . E l a r r e -
pentimiento se hab ía abierto camino 
en su alma. 
A J u l i a le parecía , tornando á la v i -
da, que t e n í a otro corazón. 
Todos sus rencores, sus odios, los ce-
los, todo su deseo del mal se h a b í a n 
desvanecido. L e parec ía imposible que 
háblese dado oídos á una mujerzuela 
como Rosa l ía . ¡Como le daba horror 
al pensar en lo que h a b í a hecho sufrir 
á su propia h i ja ! 
J u l i a se h a b í a incorporado a l g ú n tan-
to en el lecho, respirando con una es-
pecie de voluptuosidad. ¡ Estaba r e a l -
mente viva, v iva! H a b l ó en alta voz 
y hasta se mordió las manos á fin de 
convencerse de ello. ¿Cómo la h a b í a n 
salvado en el ú l t i m o momento! R e c o r -
daba perfectamente todos los prepara-
tivos de su muerte, se sent ía levantada, 
puesta eu el a taúd y en éd encerrada, y 
le parec ía que las ú l t i m a s palabras lle-
gadas á sus o í d o s fueron: 
— ¡ A Dios sólo incumbe ahora el 
derecho de condenarla! 
¡Y en vez de encontrarse dolante del 
supremo tribunal v i v í a t o d a v í a ! J u l i a 
pensaba, pensaba. ¿Había sido verda-
deramente cierta raquella escena de la 
muerte, ó tan sólo quer ían hacerla pasar 
á través de los .horrores de la agonía 
á fin de que en su alma, refractaria al 
remordimiento, penetrase ai menos el 
terror! Pero todo esto que h a b í a su-
cedido p o d í a suceder todav ía . ¿Quién 
la d e c í a que un día no se encontrase 
en el mismo estado sin n ingún socorro 
humano! No era cosa improbable. Y 
entonces, si su alma s e g u í a gravada de 
culpas, ¡qué terror, q u é desesperac ión 
para ella! E n sn suplicio ella no v e r í a 
m á s que las sombras irritadas de sus 
v í c t i m a s ; mientras si su conciencia se 
abría al arrepení i in ieuto , aquel mismo 
snplicio ser ía aceptado por ella como 
una e x p i a c i ó n , y D i o s l e conceder ía en 
aquel ú l t i m o momento la fuerza, l a 
calma y la res ignación. ¡ A h í aquella 
prueba terrible b a s t ó para infundirle 
nuevos pensamientos y para cambiar 
enteramente su existencia en lo suce-
sivo. 
J u l i a encontraba ahora justo que su 
marido hubiese huido de ella llevando 
consigo á su hijo. E l l a era una esposa 
y una madre indigna: no ten ía ya el 
derecho de poseer un marido, un hijo, 
una familia. E r a mucho si un d ía po-
día obtener su perdón . ¡ Y c u á n t o me-
recía el odio y el desprecio de JSU hija 
Ufaría! Y sin embargo, María p a r e c í a 
haberlo olvidado todo porque la h a b í a 
perdonarlo, l a h a b í a llorado, cubierta 
su frente helada de besos, y h a b í a obli-
gado á L u i s y á Carlos mismo á perdo-
narla. L a s lágr imas velaban los ojos 
de la condesa; se le cerraba la gar-
ganta. 
• • i 
D I A R I O D E L A M ARINA?—E d ici ó n de la tarde-Septiembre lOdeTOOS^ 
Anoche en Alb i su , en la reprise de 
L a vuelta al micndo, la concurrencia era 
lo que todos los viernes en el popular 
y aí'ortuuado teatro. 
^Numerosa y distinguida. 
Aplausos hubo, y muchos y muy 
merecidos, para los que tomaron parte 
en el d e s e m p e ñ o de la bonita zarzuela. 
Pero no he de hacer yo la reseña de 
X a vuelta a l mundo toda vez que apa-
rece en este mismo número , en la sec-
c ión de Noches Teatrales, bajo la firma 
de Giralt , mi querido campañero . 
Y y a que á A lb i su me refiero, anun-
ciaré la novedad en puerta. 
X o es otra que el beneficio de don 
Mariano de L a r r a , el notable actor y 
director de la Compañía , que los car-
teles anuncian para la noche del miér-
coles de la entrante semana. 
Esperanza Pastor, la s impát ica , la 
siempre aplaudida Esperanza, estudia 
para esa noche el papel de L a bella 
Cocotero en E l Terrible Pé rez . 
E s t a obra, junto con la comedia E l 
noiño de doña l u í s y la zarzuela E l al-
calde iiderino, forman el programa del 
espectáculo . 
Programa, como se ve, inmejorable. 
M á s adelante, en fecha que no puedo 
precisar, será el beneficio de Escr ibá . 
* 
* * 
Y a es tá dispuesta la p r ó x i m a confe-
rencia en los salones del Ateneo. 
Se celebrará el martes. 
E l doctor Manuel De l f ín , el popular 
5' bien querido facultativo, director de 
L a Higiene y de esa bella obra de la 
piedad públ i ca que se l lama el "Dis-
pensario de la C a r i d a d " , es el desig-
nado para ocupar esa noche la tribuna 
por donde ha desfilado, en veladas 
inolvidables, una p l é y a d e brillante. 
Y e r s a r á la conferencia del Dr . D e l -
fin sobre el tema siguiente: 
Protección del n iño . 
E n la crónica de E l F í g a r o , el ú l t i m o 
domingo, dec ía yo lo siguiente: 
''No só si con Thui l l i er viene la 
F e r r i . 
Grande es la e s p e c t a c i ó n que mucha 
parte de nuestro p ú b l i c o siento por co-
nocer á la notable actriz. 
Esperemos á que se publique el elen-
co para salir de dudas." 
Y y a do dudas hemos salido, porque 
viene A n a F e r r i , s e g ú n lo que leo en 
todos los per iódicos de Madrid que h a -
blan de la tournée de Thui l l ier . 
Estamos, pues, de enhorabuena. 
*• * 
Estanoche, baile en E l Progreso, la 
s i m p á t i c a sociedad de la Víbora . 
Y mañana , la m a t i n é e del Casino E s -
p a ñ o l en la glorieta de la playa de M a -
riauao. 
E s la ú l l i m a m a t i n é e de la tem-
porada. 
B . F . 
l l c c t i f i c a c j ó u de varios errores 
E n nuestro deseo de dar á conocer 
los adelantos que se realizan en Cuba, 
dimos cuenta en el n ú m e r o del lunes, 
15 del actual, de la industria implan-
tada por un señor americano en Arro-
yo Arenas, consistente en fabricar ha-
r ina de plátano, y hablamos de ella co-
mo de cosa enteramente nueva, desco-
nocida eu Cuba é ideada é inventada 
por Mr. J . 11. Penningtou. 
Hoy nos manifiesta nuestro amigo 
don l l a m ó n Crusellas que e s t á b a m o s 
equivocados al hacer tales aseveracio-
nes, pues desde hace muchos años esa 
industria es conocida en Cuba, donde 
existen do antiguo algunas fábricas de 
B a ñ a n i na, ó sea de har ina de plátano, 
y especialmente l aque é l tiene estable-
cida en el Cerro, n ú m e r o 416. 
E n efecto, sin m á s que revisar las 
colecciones del DIARIO E A MÁKINA, 
nos encontramos con los anuncios pu-
blicados por el Sr . Crusellas y con nu-
merosas noticias, gacetillas y reclamos, 
así como con innumerables testimonios 
de enfermos que han usado la Banani-
na del Sr . Crusellas y certificados de 
las eminencias m é d i c a s que la reco-
miendan. E n la actualidad pueden to-
d a v í a verse anuncios de dicho produc-
to en E l l i g a r o y Cuba y A m é r i c a y otras 
publicaciones. 
E l Sr. Crusellas se lamenta de que 
los per iódicos se dejen impresionar tan 
fác i lmente por las declaraciones apara-
tosas de extranjeros pue se las dan de 
inventores y benefactores de Cuba, 
cuando hace años que esos mismos pe-
r iód icos deber ían saber, que la fabri-
cac ión de harina de p lá tano en C u b a 
no necesita que los americanos vengan 
á inventarla, pues e s tá y a bien inventa-
da, establecida y acreditada,—menos 
para los reports cubanos que fueron á 
casa del pseudo-inventor, los que de-
bían conocer mejor y m á s á fondo la 
industria de su propio p a í s : — h a s t a el 
punto de que en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n 
de P a r í s de 1900, fué premiada con 
Medalla de plata la ^ H a r i n a de p lá ta-
no" presentada por un industrial de 
B o l o u d r ó n . 
Termina el Sr . Cruse l las haciendo 
constar que tiene debidamente registra-
da la palabra Bananina como marca de 
su fábrica y que es tá dispuesto á per-
seguir legalmente á cuantos la usaren. ^ 
CRONICA D E POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
A l sargento de guardia en la oficina 
del cuerpo de la policía secreta, se pre-
sentó ayer tarde Mr. J . N . O'Conner, ca-
jero del Banco Nacional, manifestando 
que momentos antes se había presentado 
en dicho establecimiento un individuo de 
la raza blanca haciendo entrega de un 
papel con varias firmas de supuestos em-
pleados del Banco pretendiendo cobrar 
la cantidad de 130 pesos moneda ameri-
cana, que según dicho papel se decía ha-
ber sido depositados con el interés de un 
dos por ciento anual, y qne como esa 
operación era incierta y el papel de refe-
rencia nulo y sin n i n g ú n valor, pues no 
habla sido expedido ni firmado por nin-
guno de los empleados del citado Nacio-
nal, estimaba que, ó se había tratado de 
realizar una estafa 6 ésta había sido y a 
realizada. 
E l individuo que se presentó en el Ban-
co acudió juntamente con el señor Con-
ner & la oficina de la policía secreta, y 
allí dijo nombrarse Victoriano Vascos 
Pita, natural de la Coruña, de 20 años, y 
vecino de la calzada de Belascoaiu esqui-
na á San Rafael, y manifestó que el ha-
berse presentado en el Banco á cobrar 
dicha cantidad obedeció á que estan4o 
colocado en un café y posada establocida 
en los Cuatro Caminos, estrechó amistad 
con don Manuel Herrera Bernal, vigilan-
te de la sexta estación de policía, y el cual 
lo indujo á que paulatinamente fuera 
sustrayendo del cajón de la venta del día 
cierta cantidad de dinero quo él le hiría 
guardando para en un tiempo dado em-
prender un buen negocio. 
A g r e g ó Vascos que al principio no acep-
tó la proposición, pero que en vista de la 
insistencia de Herrera accedió más tarde 
á cuyo efecto sacaba diariamente del ca-
jón de la venta un peso plata que lo en-
tregaba. 
Esta operación la estuvo realizando 
por espacio de varios meses, hasta el día 
8 de Noviembre del pasado año, en que 
el vigilante Herrera lo citó para deposi-
tar el dinero sustraído ' en el Banco Na-
cional, donde debía esperarlo eee día. 
E n la fecha indicada acudió Vascos á 
la cita, encontrando en la puerta del 
Banco á Herrera y á otro individuo, los 
cuales al verlo le salieron al eucuentro y 
le entregaron el papel ocupado por la 
policía, manifestándole al mismo tiempo 
que y a estaba efectuado el depósito , y 
que el documento que le entregaban era 
la constancia de la cantidad depositada 
y del interés anual do dos por ciento. 
L a policía secreta l evantó acta de las 
manifestaciones del dependiente Vascos, 
y lo remit ió ante el Juez de guardia. 
L a autoridad judicial al tener conoci-
in i«'nto del atestado y de las declaracio-
nes que verbahnente le hizo Vascos refe-
rente á la complicidad del vigilante He-
rrera Bernal, lo hizo comparecer ante é l 
para interrogarle. 
A l acudir Herrera Bernal al llama-
miento del Juez, negó lo sostenido por 
Vascos, pero éste en un careo celebrado 
con aquel sostuvo sus afirmacionee. 
Tonnidas nuevas declaraciones por el 
Juez de guardia á dichos individuos, és-
tos fueron remitidos al vivac íl disposi-
ción del Juzgado competente por los de-
litos de tentativa de estafa y hurto. 
D. José Quintero, vecino de Jesús Pe-
regrino número 38, fué asistido ayer en 
el Centro de socorro de la segunda de-
marcación, de una herida, por avuls ión , 
con pérdida de sustancia, situada en el 
dedo índice de la mano derecha y desjja-
rraduras epidérmicas en los dedos índice 
y pulgar de la misma mano, de pronós-
tico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
trabajando en una casa en construcción 
en la callo de Campanario entre Sitios y 
Maloja.' 
E l teniente señor Grave de Peralta le-
v a n t ó acta dando cuenta de lo sucedido 
al Juez de instrucción del Centro. 
U n dependiente de la tienda de ropas 
B o n Marche, establecida en la calzada de 
la Reina, participó ayer al jefe de la 
policía secreta, que á la una de la tarde 
de dicho día un indididuo blanco subió á 
la azotea de la referida casa con objeto de 
arreglar un toldo, lo que l levó á efecto, 
retirándose después sin cobrar el trabajo 
realizado, pero con la promesa de volver 
más tarde. 
A l poco rato de haberse marchado di-
cho individuo se notó que de la habita-
ción del empleado Isaac Ramos—situada 
iunto á la escalera que dá acceso á la azo-
tea,—faltaban una cadena do oro con su 
reloj, un par de yugos también de oro 
con un brillante en el centro cada uno, 
un solitario con un brillante que pesa m i s 
de un quilate y un alfiler de corbata en 
forma de estrella de cinco puntas con un 
brillante en el medio, por lo que se sospe-
cha que fuera el autor el individuo en 
cuestión. 
De esta denuncia se l evantó acta, d á n -
dose conocimiento a l juzgado de instruc-
ción del Centro. 
S I E M P R E NOVEDADES 
R E C I B E LA GRAN P E L E T E R I A 
L a Granada 
O B I S P O Y C U B A 
Imperiales y polonesas de glacé negro, glace 
col< r y Roa Calft y CHAROL. 
Cuelas delgadas y gruesas. 
Puntas anchas y estrechas. 
Para todas edades. 
Calzados cómodos, y duraderos. 
Preciosidades para niños pequeños colores ro-
ma, azul, blanco. De todo tiene espléndido 
surtido la gran peletería 
^Ca Sranacta 
OBISPO E S O Ü I M A CÜBA 
J U A N M E R C A D A L . 
líiiro RSCEPTOB M LAS A.\t.\ClálA8 CLASES. 
04Wt 00-2 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en la fábrica do chocolates y galleti-
cas L a Estrella, establecida en la calzada 
de la Infanta, & causa de haberse prendi-
do fuego A la habitación ocupada por los 
dependientes, y que fué originado por 
uno de los alambres de la luz eléctrica. 
Los empleados Ricardo Urribnrri y 
Santiago Sala, fueron los primeros que 
advirtieron el fuego, y en unión del m a -
quinista Francisco López , que cortó la 
corriente elóctrica, pudieron apagar las 
llamas. 
A l darse la señal de alarma por el se-
reno de la casa don José Vale , se comu-
nicó el aviso á los Cuarteles de Bombe-
ros del Cerro y calle de los Corrales, de 
donde salió sin pérdida de tiempo el ma-
terial de guardia, pero éste al llegar al 
lugar del suceso no tuvo necesidad de 
prestar sus servicios. 
Según el socio principal, don Ernesto 
Calbó, el establecimiento no sufrió des-
perfecto alguno. 
blanco Jesús Blanco A l a y ó n , natural de 
la Habana, de 9 años de edad y vecino 
de la calle de Paula esquina & Oficios, de 
extensas quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo, siendo su estado de pronósti 
co grave. 
S e g ú n informes, el daflo que sufre dicho 
menor lo recibió casualmente al tratar de 
apagar unos fósforos que había encendi-
do, echándole el alcohol que conten ía 
un jarro, creyendo fuera agua. 
E l alcohol al inflamarse le prendió fue-
go á las ropas que ves t ía dicho menor, y 
las llamas que produjo dicho l íquido, 
contribuyeron en gran manera, á que las 
quemaduras fueran de mayor considera-
ción. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
del distrito. 
E l asiático Lu i s , dependiente del pues-
to de frutas establecido en la calle de Fac-
toría esquina á Mis ión, fué detenido ayer 
y remitido al vivac del segundo distrito, 
por acusarlo el vigilante número 781, A l -
berto Montero, de haber tratado de ha-
cerle agresión con una tranca en los mo-
mentos de entrar en dicho estableci-
miento. 
E n el centro de socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer el menor 
Manuel Quebles, de 15 años y vecino de 
San Lázaro n ú m . 212, de una herida leve 
en la pierna derecha, que sufrió casual-
mente con una máquina de tipografía, si-
tuada en Amistad número 140, donde 
estaba de operario. 
A l medio día de ayer, mientras jt'gaba 
en su domicilio el menor Antonio Loren-
zo Rodríguez, de 3 años de edad y vecino 
de Prínc ipe número 4, tuvo la desgracia 
de caerse sufriendo una herida menos 
grave en el labio superior. 
E l hecho, segfin manifestación de la 
madre del lesionado, fué casual. 
Durante la ausencia de la señora doña 
Dominga Aguiar de Albertus, vecina de 
la calzada de Belascoaín número 1, pe-
netraron en su domicilio, va l i éndose de 
una llave falsa que all í dejaron y fractu-
rando un escaparate que existe en la pri-
mera habitación, robaron ocho centenos, 
cuatro pesos plata, dos pulsos de oro y 
uno de plata, diez cucharas pequeñas de 
plata, una sortija de oro, dos anillos, dos 
aretes, un collar de turquesas, un revól-
ver y otras prendas de valor, valuado to-
do ello en unos 200 pesos. 
Se ignora quien ó quienes hayan sido 
los ladrones. 
E n la casa n ú m . 22 de la calzada de 
San Lázaro, falleció sin íísístencla mé-
dica la menor Leopolda Rivero, la que 
según su padre, hacía dos días le ven ían 
dando fiebres. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
Encontrándose parado en la acera de 
la calle del Aguila esquina á Colón, el 
menor Moisés Febles, de 6 años de edad, 
un moreno nombrado Miguel Zayas, le 
arrojó una piedra, la que le alcanzó en una 
pierna, y al tratar él de esquivar el gol-
pe, cayó fuera de la acera, en cuyos mo-
mentos pasaba un carretón, que lo pasó 
por encima. 
Dicho menor, según el certificado mé-
dico, sufrió lesiones de pronóstico grave, 
en diferentes partes del cuerpo que le pro-
dujeron la muerte. 
E l conductor del carretón, y el moreno 
Zayas fueron detenidos y puestos á dis-
posición del Juzgado competente. 
U n individuo blanco, que no pudo ser 
habido, apesar de la persecución que le 
hizo el vigilante n ú m . 1H,3, fué sorpren-
dido en los momentos que hurtaba cinco 
latas de mantequilla del establecimiento 
de los señores Echevarría y Lezama, ca-
lle de los Oficios n ú m . 68, y las c uales 
arrojó en su fuga. 
E l dependiente señor Barrena mani-
festó que además de las latas ocupadas, 
hurtaron seis más . 
E l jornalero Desiderio Cabrera, estan-
do trabajando en el vapor noruego "Dun-
<íin", que se encontraba atracado en el 
terraplén de los señores Barrios y Coello, 
descargando carbón, al pasar dicho terra-
plén sufrió quemaduras por ol vapor que 
despedía una máquini l la que estaban 
probando. 
E l paciente fué asistido por el Dr. 
Ochoa en la Estación de los Bomberos 
de Regla, certificando de grave su es-
tado. 
A y e r tuvo la desgracia de caer al agua 
pereciendo ahogado el tripulante do la 
goleta "Caballo Marino", Ceferino L a -
barrera, siendo inúti les los esfuerzos he-
chos por sus compañeros de abordo para 
salvarlo. 
E l cadáver que fué extraído lo recono-
ció el médico de la casa do Socorro del 
primer distrito, Dr. Sigarroa, siendo des-
pués remitido al Necrocomio para prac-
ticarle la autopsia. 
E l sargento Ríos l evantó acta, dando 
cuenta al Juez de Instrucción del Este. 
L a goleta "Caballo Marino" se encuen-
tra atracada al muelle de Paula. 
Es ta m a ñ a n a fué asistido en el Centro 
de Socorro del primer distrito, el menor 
Hoy á Jas nueve y media de la mañana 
se presentó en la estación de la policía del 
puerto, el capitán C. G . Oreen, de la go-
leta americana "Oscar O . " , que se en-
cuentra atracada á los muelles de Talla-
piedra, manifestando que por la madru-
gada le habían robado de su camarote un 
cronómetro con el rótulo Morris Fobias 
número 1.278, que aprecia en $120 oro, 
un anteojo también rotulado U . S. Nevy, 
valuado en $40 y toda la ropa de su uso, 
cuyo valor no puede precisar. 
E l citado capitán ignora quien pueda 
ser el autor ó autores de este hecho. E l 
sargento interino Oscar Rosas, l evantó 
acta dando cuenta al juez de instrucción 
del Este. 
NÜEVOS LIBRO 
Por el ú l t i m o vapor ha llegado nna 
gran remesa de libros á casa deSolloso, 
(antigua librería de "SVilson), Obispo 
41 y 43, entre las cuales es tán: 
(CONTINUA). 
Eegn ier .—Amants singnliers. 
R e g n i e r . — L e bon plaisir. 
Guide. —Pretexte. 
Gourmont.—Cultnre des idees. 
Barthelemy.—Tomas Carlyle . 




Yal iaesk i .—Lit terature rnsse. 
Aston.—Litterature japouaise. 
Saussey.—Je suis bel le. 
D u m o l a r . — L e J a p ó n . 
Harold . —Morale. 
Gai l lard . —Phenomene. 
Bonnet. —Intelligenco. 
Moráis . — P e n s é e s . 
G A C E T I L L A 
E L CONCIERTO DE MAÑANA. — L a S o -
ciedad de Conciertos Populares dará 
m a ñ a n a su ú l t i m a a u d i c i ó n , á beneficio 
de los profesores que la componen; en el 
elegante y ventilado teatro Martí . 
E l programa, muy interesante, como 
se v e r á á c o n t i n u a c i ó n : 
Pr imera parte 
19 Leonora, obertura n ú m e r o 3 . — 
Beethoven. 
29 I I Paglacci , fantasía. — Leonca -
vallo. 
39 ( a ) Preludio.—Saint-Saens. 
( b ) In troducc ión y Rondó , c a -
p r i c h o . — S a i u t - S a é e n s . 
só lo de v i o l í n por el señor 
J u a n Torroella con acom-
p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
Entreacto de diez minutos. 
Segunda parte 
19 Los Maestros Cantores, preludio. 
— W a g n e r . 
29 L a Tosca, fantasía . —Pnccini . 
39 ( a ) Nocturna, op. 2 7 — C h o p í n . 
(6) Serenata Cubana. — C e r -
vantes. 
( c ) Va l s , op. 31—Moszkowski. 
piano solo, señorita Ange-
l ina Sicouret. 
Entreacto de diez minutos. 
Tercera parte 
19 A v e M a r í a . — C h . Gounod. 
por las señor i tas Clemen-
cia González Moré (sopra-
no) Dolores Ardois ( a r -
pa) señores J u a n Torroe-
lla ( v i o l í n á solo) E n r i -
que Caraprubí ( h a r m o -
n ium) y la orquesta. 
29 Minuete.—Bolzoni. 
39 L a Bel la Cubana, danza. — J . 
White . 
por los señores Anselmo 
López , J u a n Torroella y 
Miguel González G ó m e z . 
So han fijado precios especiales para 
las localidades. 
G r i l l é s $ 4.00 
Palcos 19 y 29 piso 
sin entradas 3.00 
Lunetas y Butacas con 
entrada 1.00 
Entrada general 40 
Asiento de t e r t u l i a 
con entrada 50 
E n t r a d a á tertulia. . . . 20 
H á l l a n s e é s tas de venta en Vi l legas 
71 y eu el a lmacén do m ú s i c a de A n -
selmo López, Obrap ía 23. 
A L B I S U . — R e p í t e s e hoy L a vuelta a l 
mundo, la hermosa zarzuela, tan aplau-
dida anoche. 
V o l v e r á L i m a , el popular Santiago 
L i m a , á hacer las delicias del p ú b l i c o 
en su papel de negro ca tedrá t i co . 
Es tá , en realidad, Inimitable. 
P a r a mañana, en l a función de la 
tarde, la m a t i n é e de los n iños , anún-
ciase do nuevo L a vuelta al mundo con 
gran rebaja de precios. 
H a y ya muchos palcos vendidos en 
C o n t a d u r í a . 
E L 20 DE MAYO. —Llega á nuestras 
manos, por conducto del joven compo-
sitor E n r i q u e Gottardi, un ejemplar 
del pasodoble escrito para piano con el 
t í t u l o de E l 20 de Mayo. 
E s t á editado en Nueva Y o r k y se 
encuentra de venta en nuestros princi -
pales almacenes de m ú s i c a . 
S u autora es la señor i ta Mercedes 
R a m ó n . 
L a felicitamos d á n d o l e á la vez las 
gracias por el obsequio. 
POR E L C A B L E . — 
¡ ¡Abajo las trenzas!! 
¡ L a China se europeiza! 
¡ G r a n decreto! 
P é k i n , Septiembre 1 9 . — E l Emperador 
de l a C h i n a ha ordenado que todos sus 
s ú b d i t o s vistan en lo sucesivo á la e u -
lopea, prohibiendo, por lo tanto, el uso 
de las trenzas. 
L a sensac ión producida en todo el 
imperio por esta orden inesperada, gra-
v í s i m a y trascendental, es inmensa y se 
temo sobrevenga pronto una revuelta 
que haga necesaria otra nueva inter-
v e n c i ó n de las potencias. 
L a tela elegida por S. M. Celestial 
para su panta lón , es un cas imir á r a -
yas de muy buen efecto. E l saco y c h a -
leco los deja al capricho y buen gusto 
de los chinos. 
Este cambio extraordinario del E m -
perador, se debe á la influencia de los 
embajadores extranjeros, quienes lo con-
siguieron al presentarle un muestrario 
de las nuevas telas recibidas por la ca-
sa ' 'Revuelta" ( A g u i a r 79—al lado del 
Banco)—que lo m a n d ó á P e k í n con ese 
objeto 
L A QUE ACLAMAN. — 
E s la t in tura oriental 
una tintura especial 
que no tiene precedente 
pues no ha encontrado r ival 
n i en el ayer ni el presente. 
Para hermosear el cabello 
y darle el vivo destello 
de la juventud hermosa ! 
. No hay que pensar m á s en ello 
pues no existo mejor co sa. 
Por eso Dor ia proclama 
de la tintura la fama, 
esa fama universal 
conque l a justicia aclama 
á la t in tura or iental . 
E L ESTRENO.—Como ya hemos anun-
ciado, el martes será el estreno de la 
opereta bufa de gran actualidad, or ig i -
na l del ap'^ndido autor cómico Feder i -
co Vi l loc i i y m ú s i c a del reputado maes-
tro Manue l Manri , t itulada i í / r í o / e de 
p a p á . 
E s t a nueva obra se pondrá en escena 
con todo el lujo que su argumento r e -
quiere, pues la empresa del concurrido 
teatro A l h a m b r a no ha omitido gasto 
alguno eu la c o n f e c c i ó n del vestuario y 
atrezzo. 
Respecto á las decoraciones que ha 
pintado el c e l e b r a d í s i m o escenógrafo 
s e ñ o r A r i a s para E l viaje de papá, 
diremos, sin temor á errar, que alcan-
zarán un gran é x i t o . 
L a f u n c i ó n de esta noche solo consta 
de dos t a n d a s — á las ocho y á las nueve 
— l l e n á n d o s e és tas con las zarzuelas de 
Vi l loch L a Guaracha y L a rumba de los 
dioses. , . , 
Sólo habrá baile en el intermedio de 
la primera tanda. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a d é l a s piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta tarde en el Malecón, 
de cinco á siete: 
1* Marcha ' 'The Daughter of Ke-
giment." Gustiu. 
Obertura "Regina." D e s t r a b é . 
P a l k a "María L u i s a . " Salomer! 
"Moraima." Espinosa. 
"Marcha Indiana ." Sellenich. 
Two step j a p o n é s . Haiues. 
D a n z ó n " D o r i l a . " Ceballos. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
L A NOTA FINAL. — 
— ; P o r qué se pone freno á los ca-
ballos! 
— P a r a domarlos. 
—No, señor. 
— P a r a guiarlos. 
—Tampoco. 
—Pues entonces, ;por qué? 
—Porque los caballos no saben po-







E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay función.-
— E l domingo, L a Torre de Londres 6 
LoSfpos Verdugos. 
T E A T R O A L B I S U . — F u n c i ó n corrida. 
— A las ocho—La zarzuela en tres actos 
L a vuelta al inundo. 
TEATRO M A R T I . — F u n c i ó n corrida— 
A las ocho .—El drama en tres actos 
t/uan Jbíté y el juguete cómico Los de-
monios en el cuerpo. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
L a Guaracha—A las 9'15: La rumba de 
los dioses—Alas 10'15: (Ensayo de E l 
viaje de p a p á , que se estrenará el m a r -
tes 22.) 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
c i ó n — E l domingo, gran baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL^-Gal lano 116 
—Nuevas vistas. 
ANUNCIOS 
CORONAS F U N E B R E S 
O r a n surt ido y precios m ó d i c o s eu 
LA FASHI0MBLE, 
O B I S P O , 121. 
C—1489 
N E L E F O N O 474. 
26t-Ag31 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Subasta para construcción del Acueducto de 
Bayamo.—Señalado el día 22 del actual para 
la apertura de los pliegos de la subasta de que 
se trata en el anuncio publicado en este perió-
dico, y habiendo dispuesto el Sr. Secretario, 
por sustitución, que por la índole de las obras 
y con objeto de que puedan concurrir á la su-
baíJta mayor número de postores, se prorrogue 
aquella feoha en veinte dias más, se anuncia 
por este medio que, la apertura de los pliegos 
tendrá lugar en la Jefatura del Distrito de 
Santiago de Cuba, el día doce del mes de Oc-
tubre próximo.—Habana Septiembre 19 de 
1903.—Manuel J . González.—Jefe de Despacho. 
C-1623 alt lt-19 5m-20 
ASOCIACION 
H A B A N A . 
Do orden del Sr, Presidente tengo el honor 
de citar á los Sres. del Consejo de Gobierno y 
Sres. Síndicos de los Gremios, para la Junta 
extraordinaria que se celebrara el domingo, 
20, á la una de la tarde en la calle de la Haba-
na n° 55. 
Habana, Septiembre 18 de 1903.—El Secreta-
rlo, Dr. Carlos Armentsros. 
C—1G15 2t-18-2ml9 
k las mate, á las Criaite. 
Si queréis tener buena y abundante leche y 
quo vuestros hijitos y crias se nutran, sean sa-
nos y hermosos, que no tengan fiebres y que 
echen sus dientecitos y muelitas, sin mortifica-
ciones de ningún género, tomad vosotras BIO-
GENO de Tremols y los veréis siempre conten-
tos y saludables. 
E l BIOGENO nutre, repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta on todas las boticas. 
9079 15^9St 
U N A C O C I N E R A 
que tenga garantías, dormir en la colocación. 
Sueldo dos centenes y no hace la compra. Cora-
pra. Compostel a75. 9471 Itl9-4m20 
QB SOLICITA una criandera blanca ó de co-
^ lor que sea formal y sin pretensiones. Tam-
bii'n so solicita una muchacha ó una mujer de 
mediana edad para ayudar á los quehaceres de 
la casa y que traigan buenas referencias. In-
forman Animas 30. 9431 2t-lS-21-2ml9 
T E N A E N " E L J E R E Z A N A ) J 
V Hote l y R e s t a u r a n t v 
ESTA NOCHE: Cena W a la una por 40 Cts. 
SEPTIEMBRE 19 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pescado miunta. 
Postre, pan y café. 
Un vasiio de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
d e l ó p . g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 556. 
9311 26t-14 14m-15St 
D J í . J . A . T R E 3 J O L S . 
É t e p e c i a l i s t a en Enfertaedados del 
P e c h o y K u l o n n e d a í l e s «le los N i ñ o s . 
MANRIQUE 71.—Consulta» de 12 á 3. 
gg52 26t-3 St 
BSOCIIW DE DEPENDilES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n de JBenefieencia 
SECRETARIA 
Habiendo cesado en el cargo de oculista de 
esta Asociación el Dr. Carlos E. Finlay, ha si-
do designado para ocupar dicho puesto el Doc-
tor Enrique López, que dará sus consultas á 
los asociados en su Gabinete, O'Reilly 56, loa 
martes, jueces y sábados de ocho á once de la 
mañana; \isitando los de la Quinta diaria-
mente. 
Lo gue se hace público de orden del señor 
Presidente para conocimiento de los señores 
asociados. 
Habana 11 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, Mariano Paniagua. 9182 lm-12-7tl2 
(I 
Y DECLAMACIONDE1A HABANA, 
PREMIADO E N LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA D E BUFALO 
DIRIGIDO POR C. A. PEYRELLADE. 
REINA NUM. 3 . 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza SStító ^ y a S ^ ^ í a se halla abierta la 
matricula todo el ano y se facilitan prospec-
tos. 
A D A K U T A N C r A . - E u la H a b a n a 
no existe; Conservatorio N A C I O N A L 
de M ú s i c a , ni i n s t i t u c i ó n aná lo ira a l -
p i n a con « a r á c t e r oficial, ó que sus 
t í t u l o s toma val idez a c a d é m i c a . 
0-1482 26t-31Ag 
D E T O D O & 
s x n r p o c o 
OJOS NEGROS. 
Ojos negros como el broche 
de una noche singular, 
ojos de color de noche; 
ojos donde hay un derroche 
de lumbre crepuscular. 
Ojos de mirar ardientes 
cuya pupila enamora: 
ojos tan resplandecientes 
cual las luces refulgentes 
de pr imaveral aurora. 
Color de ébano , luz clara; 
red de pes t añas oscuras 
como m i amor las soí lara, 
ojos» de luz que eclipsara 
á la luz de las alturas. 
Ojos que br i l l an airados 
en fondo color de Zalia, 
por los que es tán enojados 
los ojos enamorados 
de las v í rgenes de I t a l i a . 
Ojos cuya lumbre ciega, 
cuya luz que en amor baila 
y al m á s a l t ivo doblega, 
envidia la mujer griega 
y las mujeres de E s p a ñ a . 
Mi radme ojos hechiceros 
I y dadme asi la fortuna, 
negros ojos altaneros, 
ojos que sois dos luceros 
en una noche de luna! 
Meany y Meany, 
lopgrifo iiMérlco. 
(Por Juan Nolmporta . ) 
1 2 3 4 5 (5 7 
1 4 2 5 6 4 
6 5 2 6 7 
3 4 5 7 
1 7 5 
6 4 
3 
Sustituir los n ú m e r o s por letras para 
obtener en cada línea horizoutalmeute, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Numeral. 
3 Líquido. 
4 Comida extraordinaria. 




(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitfiyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y v e r ü -
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujor. 
8 Población española. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
R o i í o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener eu cada línea, horizontal y 
verticalmeute, lo siguiente. 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 Poesía. 
5 Vocal. 
C n a W o . 
(Por Juan-Diego.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sust í tóyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Cuba y Puerto Rico. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Atrevido, arrojado. 
Solnciones. 
A l jeroglífico anterior: 
O S A D I A . 
A l rombo anterior: 
L 
L I A 
L í B R O 
L I B R A D A 
A R A Ñ A 
O D A 
A 
A l segundo: 
R 
L O T 
R O Q U E 
T U L 
E 
A l cuadrado anterior: 
E L I S A 
L A R E S 
I R E N E 
S E N D A 
A S E A R 
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